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P O P I S S T A N O V N I Š T V A D U B R O V A Č K E R E P U B L I K E 
12 1673/74. G O D I N E 
Zdravko Šundrica 
U Državnom a r h i v u u D u b r o v n i k u , u seriji — Isprave i a k t i — 
X V I I . stoljeća, u svežnju br . 1809, čuvaju se sp i skov i pop isa stanovništva 
Dubrovačke Repub l i k e , k o j i je izvršen 1673/74. god., šest, odnosno sedam 
god ina posli je ka tas t ro fa lnog potresa. 1 ) 
O d mnogobro jn ih pop isa stanovništva, koje je izvršila dubrovačka 
v l a d a u razne svrhe, t o k o m svog dugog opstanka, 2 ) nije nažalost ništa sa­
čuvano. T i m e popis , k o j i objavl jujemo, d o b i v a još više na značaju. 
Naš popis , k o l i k o n a m je zasad pozna to , predstav l ja p r v i i j ed in i opći 
popis stanovništva, k o j i je dubrovačka v l a d a raspisala prvenstveno u s ta­
tističke svrhe gotovo z a čitav ter i tor i j R e p u b l i k e . M a da je on u mnogoče-
m u nesavršen, on n a m i p a k pruža »prv i , a može se reći i najvažniji p o d a ­
tak, k o j i se crpe i z pop i sa stanovništva«, na ime poda tak o u k u p n o m b ro ju 
1) K a t a s t r o f a se d e s i l a 6. I V . 1667. V i d i : Rešetar M . , D v a izvještaja o v e l i k o j d u ­
brovačkoj trešnji, S t a r ine X X V I , Zagreb 1893, str . 27—32 ; G i e s s b e r g e r H . , D a s r a g u s i -
n i s c h e E r d b e b e n v o n 1667, München 1913; Samardžić R., 6. a p r i l 1667. u D u b r o v n i k u , 
I s t o r i s k i p r e g l e d , II, br . 1, ma r t , Beog rad 1955, str . 38—44. i t. d . 
2) D a n a 31. X I I . 1357. zaključeno je u M a l o m vi jeću, da se i z a b e r u t r i plemića sa 
z a d a t k o m d a p o p i s u sve l j u d e u državi, te d a i h r a z v r s t a j u u dese t ine . »Jtem i n e o d e m 
c o n s i l i o c a p t u m fuit q u o n d f i a n t u r tres nob i l e s h o m i n e s a d s c r i b e n d u m omnes hom ines t e r r e 
et pone r e i p s o s i n decenos . »Ref. 17. 45' . O v d j e se očito r a d i o p o p i s u izvršenom u v o j n e 
s v rhe . y 
P o p i s r a s p i s a n 13. X I . 1380. b io je z a s n o v a n n a široj o s n o v i . O n je uključivao p o p i s 
s v i h l j u d i , muškaraca i žena, n a dubrovačkim o t o c i m a i u A s t a r e j i . U tu s v r h u b i l a s u 
i z a b r a n a p o 2 plemića, k o j i će izvršiti taj p o p i s n a o d n o s n i m područjima. »Ser H e l i a de 
Sa raca , ser P a s c h a de R e s t i i n m i n o r i c o n s i l i o f a c t i f eu runt a d s c r i b e n d u m m a s c u l o s et 
f eminas i n s u l a r u m . Ser M a t h e u s G r u b e de M e n z e et ser A n d r e a s de V o i c e . . . f ac t i f u e r u n t 
a d s c r i b e n d u m m a s c u l o s et f e m m i n ? s A s t a r e e . »Ref. 24. 135. O v o b i b io na j s t a r i j i spo ­
men p o p i s a stanovništva u našoj nac i ona lno j h i s t o r i j i , k o j i b i uključivao pop i s muškaraca 
i žena i v j e r o j a t n o b i o r a s p i s a n u statističke s v r h e . Pop i s stanovništva g rada Z a g r e b a 
p o d n a s l o v o m D v a o d l o m k a z a pov i e s t g rada Z a g r e b a u X I V v i e k u , o b j a v l j e n o d I. T k a l -
čića u S t a r i n a m a , k n j . V I I , Z a g r e b 1875, str. 13—46, b io je r a s p i s a n u s v r h u u s t a n o v l j e n j a 
v i s i n e p o r e z a i n i j e uključivao pop i s žena i d j e ce . V i d i Rajaković, d r . Z. , P o p i s i s t a n o v ­
ništva u Z a g r e b u , k o j i su izvršeni do s red ine X I X v i j e k a . Statistička r e v i j a , I V , b r . 1, 
B e o g r a d a p r i l 1954. 
Dje lomičan pop i s s t a n o v n i k a g rada D u b r o v n i k a , k o j i i m a sličnosti sa o n i m g r a d a 
Z a g r e b a , n a l a z i se u k n j i z i , k o j a je nas t a l a i z po t r ebe državne a d m i n i s t r a c i j e g o t o v o 
80 g o d i n a p r i j e zagrebačkog p o p i s a , na ime 1282—1295. T o j e »Liber de i n t r o i t i bus s t a c i -
o n u m et t e r r i t o r i o r u m comunis.« Izdao Cremošnik dr . G . , u G l a s n i k u Z e m . m u z e j a u B o s n i 
i H e r c e g o v i n i , X V I , 1943, str . 43—68. Pr i j e n j e g a I. Tkalč ić u S t a r i n a m a , k n j . V I I I , s t r . 20 
ssqq, Z a g r e b 1876. T u su n a i m e pop i s an i s v i z a k u p n i c i državnih dućana i zemljišta, k a o 
i svote , k o j e s u z a k u p n i c i m o r a l i plaćati z a n a j a m . V r l o m n o g o statističkih p o d a t a k a 
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s tanovn ika i n j ihovo j ter i tor i ja lno j raspodjel i . 3 ) Samo ovaj podatak, k a d 
nam popis ne bi pružao ni jedan drug i , b i o b i dovo l j an , da privuče na sebe 
pažnju demogra fsk ih stručnjaka. Jer u p r a v o ovaj »najjednostavniji demo­
grafski pokazatelj« p reds tav l j a po l a znu tačku z a demogra fska proučava­
nja. 4) Međutim on nam pruža mnogo više, i uzet u c je l in i , predstav l ja drago­
cjenu građu z a mnogos t ruka demografska proučavanja. U p r v o m redu, tu su 
porodična prez imena pop i san ih s tanovn ika , man j im d i je lom p a t r o n i m i k o n i , 
— važan elemenat z a proučavanje migrac i ja stanovništva; podac i o sastavu 
kuće, odnosno domaćinstva. I z popisa doznajemo, k o l i k o je u po j ed in im 
domaćinstvu b i l o muškaraca, k o l i k o žena, k o l i k o djece, a u nek im pop is ­
n i m j ed in icama i odnos između muške i ženske djece. O v i podac i daju n a m 
mogućnost da upoznamo s t ruk tu ru domaćinstva prema bro ju članova, m u -
n a l a z i se i u r a z n i m d r u g i m k n j i g a m a dubrovačkog A r h i v a , a naročito u s e r i j ama »Cha-
tasticum«, » V i g n e « , »Scorouaita« i »Guardie notturne«. 
22. X I . 1429., prihvaćen je u Sena tu p r i j e d l o g , k o j i su i z r a d i l i službenici određeni 
za k op an j e j a r k a , k o j i m b i se C a v t a t od i j e l i o o d k o p n a i t ako pos tao s i gu rno utočište 
dubrovačkim p o d a n i c i m a i z n e d a v n o d o b i v e n i h K o n a v a l a , u slučaju n o v i h n e p r i j a t e l j s k i h 
napada n a to područje. Između os t a l o g prihvaćen je i p r i j e d l o g , d a k n e z i Ma ' lo v i j e će 
mora ju p i s a t i k o n a v o s k o m k n e z u , d a u čitavim K o n a v l i m a sav j e sno izvrši p o p i s s v i h l j u d i 
sposobn ih z a r a d od 16 do 60 g o d i n e ». . . che messe r l o r e c t o r c o l suo cons i g l i o , d e b i a 
s c r iue r a l conte nos t ro d i C a n a l , che d i l l i g e n t e m e n t e d e b i a far l a d e s c r i p t i o n d i tu t ta l a 
c on t r ada n o s t r a d i C a n a l , d e l l i h o m e n i a t t i a po t e r l a v o r a r d a a n n i sedexe i n suso et d a 
sexanta i n g io . « C o n s . R o g . 4. 126 '—127. 
16. X . 1463. donesena j e u r e d b a o s n a b d i j e v a n j u žitom i t o m p r i g o d o m je s t a v l j eno 
u dužnost k n e z u i M a l o m vi jeću, d a izvrše p o p i s kuća i o soba u K o n a v l i m a , N o v o p r i p o ­
j en im područjima, o t o c i m a i A s t a r e j i , te po običaju i z r ade b o n o v e . »Jtem se d e b i a p e r 
messer l o r e c t o r et meno r c o n s i g l i o far fare l a d e s c r i p t i o n de le case et pe rsone i n c h a -
dauna casa i n C a n a l , T e r r e n o u e , Iso le et A s t a r e a et p o i se d e b i a far le c edu l e c o m o é 
stato consue to pe r lo passa to i n s i m i l i casi.« C o n s . R o g . 17. 281. 
U i s t u s v r h u b io je r a s p i s a n i pop i s s t a n o v n i k a g r a d a D u b r o v n i k a i predgrađa 
17. I V . 1764. »Prima pars est de t e rm inando q u o d debea t f i e r i d e s c r i p t i o a n i m a r u m , quae 
c o m p o n u n t p o p u l a t i o n e m c i v i t a t i s et suburbiorum.« C o n s . R o g . 175. 156'. V i d i Kovač K. , 
C r t i c e o s t a t i s t i c i i o vojničkim u s t a n o v a m a u r e p u b l i c i Dubrovačkoj , G l a s n i k Z e m . m u z e j a 
u B o s n i i H e r c e g o v i n i , X X V I I I , 1916, str. 303—301. 
26. V I I I . 1480. potvrđena je u r edba o s a k u p l j a n j u n o v c a , k o j i j e h i tno t rebao d r ­
žavnim f i n a n c i j a m a . P r e m a toj u r e d b i t r eba lo j e t a k s i r a t i s v a k u ob i t e l j sa j e d n i m d u k a ­
tom i l i niže do j edne pe rpe r e , vodeći računa o mogućnostima p o j e d i n e ob i t e l j i . U tu 
s v r h u d o n i j e t a j e o d l u k a , d a se p o p i s u sve kuće i o b i t e l j i n a čitavom t e r i t o r i j u R e p u ­
b l i k e . T r i službenika t r eba l o j e d a p o p i s u A s t a r e j u do g r a d s k i h v r a t a , izuzevši one , k o j i 
će p l a t i t i z a j a m . D v a službenika o t o k a Koločep, L o p u d , S i p a n i M l j e t ; d v a Pelješac do 
Stona , d v a s l a n s k o p r i m o r j e , d v a K o n a v l e sa C a v t a t o m i O b o d o m . Službenici p o p i s n i c i 
m o r a l i su izvršiti pop i s u s a r a d n j i sa o d n o s n i m k n e z o v i m a i l i k a p e t a n i m a . Z a L a s t o v o j e 
drukčije određeno, na ime , d a državna b l a g a j n a zadrži godišnju plaću l a s t o v s k o g k n e z a 
o d 50 p e r p e r a , a da se l a s t o v s k e o b i t e l j i same t a k s i r a j u , t k o v iše t k o man je p r e m a mo ­
gućnostima. »Prima che se d e b i a n o pe r c o n s i g l i o d i p r e g a d i far o f f i c i a l i q u a l i s i ano d e p u ­
tat i ad far l a d e s c r i p t i one de le case fuora d i R a g u s a a n o y subd i t e . Zoe tre che f a rano 
l a d e s c r i t i o n e d i tutte le case et f am ig l i e de l a A s t a r e a . . . J t e m d o i che farano l a de -
sc r i t i one d i tut te le case et f a m i g l i e de le Iso le nos t r e C a l a m o t a , I s o l a d i M e z z o , Župana 
et M e l l e d a . . . « C o n s . M a i u s , 14. 174 '—5. 
3) S e r d a r V . , U v o d u s t a t i s t i k u stanovništva, Z a g r e b 1953, str . 14. 
4) Se rda r , o. c. s tr . 22. 
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škaraca, žena, djece, a odat le s t rukturu stanovništva p r ema spolu. Z a dv i j e 
popisne jedinice možemo i z r a d i t i starosnu s t ruk tu ru dotičnog stanovništva, 
a z a 18 pop i sn ih j ed in ica s t rukturu po bračnom stanju. Z a t i m , u p o p i s u 
su naznačena, osim u jednoj popisnoj j ed in i c i , sva sela i zaselci, od k o j i h 
su neka nestala i l i p romi j en i l a imena, što je svakako značajno k o d prouča­
vanja topograf i je Dubrovačke Repub l ike . Konačno, nek i su popisivači v o ­
d i l i računa i o zan iman j ima s tanovn ika , koje su pop i s i va l i , p a čak o n j i ­
hovu i m o v n o m stanju i m o r a l n i m i t je lesnim nedostacima. 
Najveći nedostatak ovog popisa sastojao b i se u tome, što nije j edno­
obrazno proveden, k a k o ćemo kasnije v i d j e t i . A l i ako ga uzmemo u c je l in i , 
on nam i p a k daje mnogo obilježja, naročito ako m u dodamo ona, ko ja se 
sama po sebi razumi ju . S v i su naime pop i san i s tanovnic i p r i pada l i isto j 
v jer i , b i l i državljani iste države, govo r i l i i s t i jez ik i b a v i l i se is t im z a n i m a ­
njem — zeml joradnjom. Što se pak tiče p ismenost i , unapred znamo, d a je 
samo jedan v r l o , v r l o m a l i postotak o d pop i san ih s tanovn ika , znao čitati 
i p isat i . P r e m a tomu, u pog ledu obilježja, ne b i se ima l o što p r i g o v o r i t i 
o vom p o p i s u n i u poredenju sa obilježjima, prema k o j i m a se provode su ­
vremeni pop i s i stanovništva. 
R e d o v i t o se uz ima , da povijest suvremen ih popisa stanovništva poči­
nje 1749. god. u Švedskoj i l i još točnije 1790. u U S A i 1801. u Francusko j 
i Eng lesko j . 5 ) Ovd j e je vr i j edno naglasi t i , d a je u Dubrovačkoj R e p u b l i c i , 
davno pr i je t i h termina, izvršen jedan pop is stanovništva, ko j i s vakako 
treba d a bude spomenut ne samo u našoj nac iona lno j , nego i u općoj p o v i -
sti pop isa stanovništva. 
Naš pop is je raspisala dubrovačka v l a d a , v r l o vjerojatno, k ra j em 
mjeseca l i s t opada 1673. Nažalost o d l u k a o vog raspisa nije unesena n i u 
zap isn ike Senata, n i u zap isn ike drug ih vijeća. P o svoj p r i l i c i k r i v n j o m 
kance lara , k o j i je zaborav io prepisat i sa svo j ih koncepata u^ kn j i gu z ap i sn i ­
k a Senata.. J e d i n a o d l u k a u vez i sa o v i m pop isom zabilježena je 13. I I . 
1674., k a d a je Senat nared io M a l o m vijeću »ut faciat dist incte adnotare 
descr ipt ionem factam i n c o l a r u m domini j nostri.« 6 ) O t ragu ove odluke n a 
pop isnom mater i ja lu govor i t ćemo kasnije. D o k je dubrovačka v l ada k o d 
sprovođenja pri je spomenut ih popisa, 7 ) uv i j ek odab i ra la posebne pop i s i -
vače-plemiće, k o d ovog je odusta la od te prakse , te se ob ra t i l a na župnike. 
K a o n i o d l u k a o raspisu pop isa , tako se začudno nije sačuvala n i okružnica, 
ko ja je b i l a s t i m u vez i razas lata trideset i dvo j i c i župnika nadbiskupi je 
dubrovačke i biskupije stonske. A l i , zahvaljujući p i smu, k o j i m vrućički 
5) »Pov i j es t s a v r e m e n i h p o p i s a počinje p o p i s o m stanovništva 1749. god ine u Šved­
sko j . N o uzimajući u obz i r n i z n j e g o v i h o s o b i t o s t i , k o j e ga više približuju prijašnjim 
p r i m i t i v n i m p o p i s i m a , mnogo j e p r a v i l n i j e računati p o v i j e s t s u v r e m e n i h p o p i s a od p o p i s a 
1790. g od ine u U S A i p o p i s a 1801. god ine u F r a n c u s k o j i E n g l e s k o j . »Serdar, o. c. s t r . 
5—6. F. C r e w u s v o m d j e lu M e a s u r e m e n t s of the P u b l i c H e a l t h , E d i m b u r g 1948, s t a v l j a 
početak s u v r e m e n i h pop i sa u 1703 g o d i n u , k a d a j e izvršen pop is stanovništva na I s l a n d u . 
V i d i također B. Kesić, V i t a l n a s t a t i s t i k a , Zag r eb 1957. 
6) C o n s . R o g . 120. 187'. 
7) V i d i bil ješku p o d br . 2. 
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župnik D . Jozo Matković popraćuje popis svoje župe, možemo r e k o n ­
s t ru i ra t i njen g l avn i sadržaj. Iz tog p i sma se r a zab i r a , da m u je v l a d a 
upu t i l a t r i p i sma u v e z i s popisom, o d k o j i h je on p r i m i o samo d v a . U 
p r v o m pr im l j enom p i s m u v l a d a m u je tražila popis duša u njegovoj župi. 
K a o odgovor na to traženje, Matković je poslao p r eko S tona popis, k a k o 
on kaže, svega naroda . U drugom p i smu v l a d a je tražila o d njega, očito ne­
zadovo l jna sa p r v i m pop i som, da pošalje n o v i sa točnom naznakom kuća, 
muškaraca, žena i djece, k o j a nisu od pričesti. 8) P r e m a tome u okružnici, k o ­
ju je v l a d a uput i l a župnicima, stajala je naredba, da pop i su sve duše p o d 
n j i hovom pastvom, a p o d t i m je razumi j eva la popis kuća i ukućana, napose 
muškaraca, žena i djece, ko ja nisu od pričesti, t. j . do 12. godine. 
M a l o prije smo k a z a l i , da je popis raspisan v r l o vjerojatno k ra j em 
mjeseca l is topada. T o i z v o d i m o iz toga, što je jedan pop is izvršen trećeg i 
četvrtog studenog. T o je popis janj inskog župnika. Nažalost mnogi p o p i -
sivači n i su uopće d a t i r a l i svoje popise, a nek i su označili samo god inu. S a 
1673. god. da t i ran i su pop i s i Župa: Pločica, G rude , C a v t a t a , Ošljega, J a -
njine (3. i 4. X I . ) i Koločepa, a sa 1674. god. pop is i župa: Omble , O s o j n i -
k a , L i s c a , Za t ona u D o l i m a , Vrućice (26. I.) i K u n e n a Pelješcu, ko j i je d a ­
t i r an sa 31 . ožujka 1674. i ko j i ujedno označuje t e r m i n završetka pop i sa 
raspisanog od strane dubrovačke v lade . 
Međutim prema pri je navedenoj od luc i Senata o d 13. veljače 1674., 
u ko jo j je riječ o sređivanju izvršenog pop isa stanovništva, trebalo b i z a ­
ključiti, da je popis završen prije da tuma ove od luke , t. j . prije 13. veljače. 
K a k o to , da je popis K u n e dat i ran sa 31 . ožujka? 
T r a g o v i na pop i snom mater i ja lu, koje je ostav io službenik određen 
od M a l o g vijeća, na temel ju gornje od luke , da sredi »izvršeni popis«, daju 
nam v r l o vjerojatne ind ic i j e z a rješenje ovog nepodudaran ja . E v o te i n d i ­
cije: Očito se v i d i , d a je službenik u p r vo j f a z i sređivanja poredao pop i sn i 
mater i ja l prema t e r i t o r i j a lnom sli jedu pop isn ih j ed in ica — župa, počevši 
od najistočnije konavoske župe idući k o p n o m prema z a p a d u do k ra j a Pe ­
lješca, p a prelazeći n a otoke Sipan, L o p u d i Koločep. T a k o je službenik i 
numer i rao pop isn i mate r i j a l naznačivši ondje, gdje nije b i l o na p r v i pog l ed 
8) I l l - m i et E c c - m i s i g n o r i , s i gno r i et p a d r o n i m i a c o l l - m i , M i t r ovo con u n a a l t r a 
d e l l ' e c c e l e n z a loro , n e l l a q u a l e a f fermano d i h a u e r m i d i p r i m a s c r i t t o che m a n d i l a n o t a 
de l l e a n i m e che s i t r o v a n o n e l l a m i a p a r o c h i a . Io u n a so la l e t t e r a ho r i ceuto d e l l i 3 d i 
g enaro et a que l l a n o n m a n c a i dar l a r i s p o s t a et m a n d a i l a n o t a d i tutto i l p o p o l o p e r 
v i a d i S tagno . H o r a r i c e v o u n a l t r a ne l l a qua l e m i c o m a n d a n o le m a n d i nota d i s t i n t a d e l l e 
case et d e l l i h o m i n i et f e m i n e et d e l l i p u t t i che n o n sono d e l l a c ommun ione . H o u s a t o 
d i l i g e n z a d i notare c a s a p e r casa con la f a m i g l i a che i n q u e l l a s i t r o v a come p o t r a n o 
v ede r e n e l l a i n c l u s a che m a n d o . . . 
D e l l ' e c c - z e l o ro V r u c h i z a l i 26. genaro 1674. 
U m i l l - m o et obed i en t -mo s e v i t o r e 
G i o s e p p e M a t k o v i c h , pa roco 
Župnik p a k L o p u d a o v a k o započinje svo j p o p i s : Per o r d i n e et v o l o n t a d i i l l - m i et 
e c c - m i s i g n o r i , re t tore et m i n o r c ons i g l i o d a t o m i fare i n q u i s i t i o n e d i case et a n i m e che 
s i t r o v a n o sotto m i a c u r a a I so l a d i  1/s . . . Slično i župnik Kl iševa. 
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uočljivo, ime župe. T a k o br. 1 nos i župa Pločice, a 32 župa Koločep. Pre ­
gledajući pop isn i mater i ja l u t v r d i l i smo, da pop i s i četiriju župa n isu n u ­
mer i r an i , i to : P i l a , Žuljane, K u n e i Vrućice. Međutim u te r i t o r i j a lnom 
sl i jedu, n j ima točno odgovaraju b ro j ev i , ko j i nedostaju u numer i ran ju , koje 
je p roveo službenik M a l o g vijeća. A k o sada umetnemo nenumer irane po­
pise o v i h četiriju župa, dob ivamo ter i tor i ja lno neprek inut i n i z p o p i s n i h je­
d i n i c a : 1. Pločice, 2. G r u d a , 3. Stravča, 4. P r idvor j e , 5. C a v t a t , 6. M l i n i , 
7. Manda l j ena , 8. R i j e k a Dubrovačka, 9. Gruž, [10]. P i l e , 11. Z a t o n , 12. 
Oso jn i k , 13. Orašac, 14. Kliševo, 15. Trsteno, 16. Slano, 17. L i sac , 18. 
Ošlje, 19. Topo lo , 20. Za ton u D o l i m ' a , 21. M a l i S ton , 22. S tonska ravn i ca , 
23 . P o n i k v e , [24]. žuljana, 25. J a n j i n a , [26], K u n a , [27]. Vrućica, 28. O r e -
bić, 29. L u k a Šipanjska, 30. Sv . M a r i j a od Pakl jene , 31. L o p u d , 32. K o ­
ločep. 
A k o , dakle, uzmemo riječ »descnptionem factam« u s t va rnom znače­
n ju , onda se nepodudaranje u v e z i završnog t e rmina popisa, najvjero­
jatni je ovako rješava: Službenik je M a l o g vijeća, k o d sređivanja, n a kojem 
je r ad i o idućih dana poslije donesene od luke , imao pred sobom sav p o p i ­
sni mater i ja l i on ga je svega numer i r ao od 1 do 32. Četiri nenumer i rana 
pop isa , to b i b i l i pop i s i , koje je v l a d a , nezadovo l jna sa p r v i m , p o n o v n o od 
odnosn ih župnika zatražila, a koje je službenik k a d su pr isp je l i , uvrs t i o 
n a mjesto star ih, koje je uk lon io , zaboravivši da * ih numer i ra odgovara ju­
ćim bro jev ima. D a je v l ada z n a l a po d v a pu ta tražiti popise, očito je i z 
slučaja vrućičkog župnika. 9) P r a v a je šteta, što i h nije ponovno tražila i 
od n e k i h drug ih župnika, čiji su pop i s i v r l o nepotpuni . Uos t a l om , možda 
i h je i tražila, a l i n isu sačuvani n a p r a v o m mjestu. 
P r e m a tome, i z sačuvanog mate r i j a l a našeg pop isa možemo zaključiti, 
d a je popis izvršen između 3. X I . 1673. i 31. I I I . 1674. god. T o b i b io 
»kritični čas« našeg popisa. 
I z malo pri je spomenut ih t r agova službenika M a l o g vijeća na p o p i ­
snom mater i ja lu, možemo u t v r d i t i još jednu v r l o važnu činjenicu, a to je, 
d a je dubrovačka v l a d a u l i s topadu 1673. god. b i l a raspisala pop is samo 
z a onaj ter i tor i j , sa kojeg je s tvarno sačuvan pop i sn i mater i ja l . K a k o je 
pozna to , u pop isnom mater i ja lu nema poda taka z a g rad D u b r o v n i k , S ton , 
M l j e t i Las tovo , kao i z a L o k r u m i B o s a n k u . Mišljenja smo, da se ova j m a ­
ter i ja l nije i zgubio, nego da nije n i postojao, pošto ta područja n i su b i l a 
obuhvaćena raspisom popisa 1673. god . D a je naime u ovaj popis b i o u k l j u ­
čen D u b r o v n i k , S ton , Lastovo i M l j e t , mora l i b ismo imat i preskočenih 
bro j eva u numerac i j i službenika M a l o g vijeća, ko j i se u numerac i j i držao 
s t r i k tno ter i tor i ja lnog slijeda pop i san ih jedinica. A l i to nije slučaj. Sređi-
vač pop isnog mater i ja la sa P i l a , n a koje je došao naoko lo i z R i j eke D u ­
brovačke, poslije P i l a numer i ra Z a t o n . I z M a l o g S tona pre laz i na S tonsku 
9) Čudno je, d a još 13. III. n i j e b i o s t i g ao u D u b r o v n i k n j e gov pop is , k o j i j e da ­
t i r a n u Vrućici 26. I. 
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r a v n i c u , a i z Orebića na S ipan ne vodeći računa o L a s t o v u i M l j e t u , k o j i su 
svakako m o r a l i b i t i uvršteni i l i predviđeni u numerac i j i pr i je S ipana. 
N e uključivanje spomenut ih područja u opći popis, donekle je i r a ­
zuml j i v o , jer su ona de facto i m a l a posebni status u Dubrovačkoj R e p u ­
b l i c i . T u je g l a vn i grad R e p u b l i k e sa v r l o ma lo s tanovn ika , d rug i grad 
R e p u b l i k e po važnosti Ston, z a t i m dvije Universitäres — neke vrste auto­
nomne općine M l j e t i Las tovo . S igurno je, da je v l a d a već otpr i je raspo la­
ga la sa podac ima o brojčanom stanju stanovništva na t i m područjima, pa 
i nije b i lo potrebno da b u d u uze ta u obz i r p r i g odom ovog popisa . Što se 
tiče Bosanke i L o k r u m a , tu je b i l o t o l i ko s tanovn ika , da su se mog l i , štono 
je riječ, na prste nabro j i t i . 
Proučavajući tragove sređivanja na pop i snom mater i ja lu , došli smo 
dalje do još jednog važnog zaključka, a to je, da je g l avna s v rha ovog po­
p i sa b i l a čisto statistička — utvrđivanje brojčanog stanja stanovništva i 
n j ihove ter i tor i ja lne raspodjele. Budući da mnog i popisivači n isu da l i , k a ­
k o ćemo v id je t i , n i kakve šumare, prebrojavanje je morao izvršiti službenik 
M a l o g vijeća. O n je to učinio, na pr . z a C a v t a t . Na jp r i j e je zbro j i o p o p i ­
sane na svakoj s tranic i popisne bilježnice, z a t i m na zadnjo j s t ranic i sabrao 
sve skupa, a o n d a u k u p n i bro j s t anovn ika zabilježio na p r v o j s t ran ic i po­
p isa . O daljoj obrad i pop isnog mater i ja la n ismo našli n i k a k v i h t ragova. 
D a je s v rha ovog pop isa b i l a statistička, možemo zaključiti i i z toga, 
što je naš popis raspisan u vr i jeme, k a d započinje obnova grada i države 
i normalno funkc ion i ranje državne administrac i je poslije prilično nesre­
đenog stanja, i za zvanog v e l i k i m potresom. R a z u m l j i v o je, da je v l ada , 
p red ko jom je stajao teški z ada tak obnove države, z an ima lo , sa k o l i k o sta­
n o v n i k a raspolaže. Možda u p r i l o g ovog mišljenja ide i činjenica, što je 
v l a d a ovaj popis pov jer i la župnicima, dok je z a popise raspisane u druge 
svrhe i z ab i r a l a uvi jek plemiće. Plemići su na ime mora l i b i t i garanci ja , da 
će popis i b i t i provedeni u interesu države. O v a j pak popis b i o je sasvim 
bezazlen — prebrojavanje stanovništva. Stoga nije b i l o n i k a k v e zapreke, 
d a ga povjere župnicima, k o j i su uostalom b i l i u stanju d a ga najtočnije 
sprovedu. 
A sada da kažemo nešto o načinu, na k o j i su po jed in i popisivači i z v r ­
šili v l a d i n u naredbu o pop i su stanovništva. I z popisnog mater i ja la smo 
u t v r d i l i sa sigurnošću, da su se nek i popisivači p r i pop isu služili matičnim 
knj igama »Liber status animarum«, 1 0 ) dok smo z a jednoga u t v r d i l i , da je 
ob i laz io svoje popisno područje i izvršio popis na samom mjestu. 1 1 ) S i ­
gurno je na jedan i l i d rug i o d o v i h načina izvršen popis na čitavom te­
r i tor i ju . 
10) Župnik sv. M a r i j e o d P a k l j e n e , O s o j n i k a , L i s c a , p o s l j e d n j i kaže, d a je pop is 
o b a v i o bo l e s t an . »Tutte le p e r sone et c i a s c u n a casa sono descr i t t e d a me Pe r G i a c o m o 
pa rocho amalato.« 
11) T a k o j e pos tup io župnik J a n j i n e , k o j i j e 3. X I . pop i sao P o p o v u l u k u , S u t v i d i 
J a n j i n a , a 4. X I . Sreser . 
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Popis je vršen na bilježnicama, koje su sami popisivači p r i p r e m i l i od 
presavi jenih l i s tova . 1 2 ) 
Što se tiče metode ubilježavanja s t anovn ika u bilježnice i l i slobodne 
l istove, popisivači su se sna la z i l i , k a k o su bolje z n a l i i mog l i . Možemo i h 
svrstat i u dvi je grupe: one, k o j i su upot reb l java l i kakve takve rubr ike i 
one, ko j i su r edom isp is iva l i sve članove pojedine kuće. U t o m pogledu 
najpraktičniji su b i l i , popisivač u Oso jn iku i u Orebiću. O n i su s jedne 
strane da l i starješinu kuće, a s druge pod natpisane rubr ike — muški, žen­
ske, djeca, p o t p i s i v a l i broj članova. Popisivač u M l i n i m a , ko j i donos i ime­
n a sv ih članova domaćinstva, nažalost samo u p a t r o n i m i k o n i m a , osim 
neko l iko i zu z e t aka , odrasle označuje sa s lovom C (comunione) o d pričesti, 
a djecu sa N j e g o v susjed u župi Manda l j en i , k o j i također donos i imena 
s v ih članova, odjeljuje odrasle o d djece sa vitičastom crtom sa strane. U 
pogledu domaćinstava, neki ih navode pod r e d n i m brojem, 1 3 ) n e k i i h dijele 
c r tom i l i c r t i cama , a neki i h n i k a k o ne dijele. T a k o župnik na L o p u d u i 
Župnik u Gružu. D o k je župnik na L o p u d u spasio situaciju s t ime, što je 
n a početku s tav io broj kuća, z a Gruž ih je nemoguće u t v rd i t i . O n je samo 
nanizao odvojeno imena muškaraca i imena žena, najvećim d i j e lom u pa ­
t r o n i m i k o n i m a . 
Popisivači u K o n a v l i m a i C a v t a t u uz ime domaćina donose i njegovu 
starost. 1 4 ) T o n e k a d a čine i z a neke druge članove kuće, a l i ne z a sve. Sta­
rost sv ih članova imamo samo k o d dv i ju pop i sn ih jedinica, U L i s c u i P r i -
dvor ju . 1 5 ) O s i m t r i i zuze tka , Orebić, Žuljana i Z a t o n u D o l i m a , ko j i su 
p rove l i popis po bratovštinama, s v i ostal i su ga o b a v i l i po se l ima i zaseo-
c ima , prateći t e r i t o r i j a ln i slijed sela, dapače sl i jed kuća u sel ima i zaseoci-
m a . Zahvaljujući tome možemo u t v r d i t i , gdje je živjela po jed ina obitel j . 
Obilježje ident i f ikac i je s t anovn ika , z a p r a v o starješine kuće, dato je 
k o d jednog d i je la popisivača imenom, očevim i m e n o m i p rez imenom. U 
k o n a v o s k i m župama uz ime uv i j ek stoji — detto — rečeni, što m u je za ­
p r a v o prez ime. O s t a l i članovi kuće, ako su p o p i s a n i imenično, označeni su 
imenom očevim. I zuzetak čini popis L u k e Šipanjske, gdje su s v i članovi 
kuće dat i imenom i prez imenom. K o d drugog d i j e la popisivača, obilježje 
ident i f ikac i je dato je samo očevim imenom. 1 6 ) K a z a l i smo na početku, da 
su nek i popisivači v o d i l i računa o zan iman j ima popisanog stanovništva. 
12) D v a n a e s t p o p i s a n a l a z i se u bilježnicama, a o s t a l i n a s l o b o d n i m l i s t o v i m a . 
13) Popisivač Kl iševa s tav l ja p o d r e d n i broj i kuću, u k o j o j nema n i k o g a . » In casa 
22 N i s s u n o i n casa fa l i ta« . 
14) Našli smo 3 stogodišnjaka: I v a n Pe t rov detto B a l l e t i n u Stravči; N i k a I v a n o v a 
de t t o Sce t i n i z a u s e l u Držoevićima; N i k o l a G j u r o v det to S a u l a c i c u Gjurinićima. 
15) V i d i g r a f i i k o n e . K o d g r a f i k o n a L i s c a v i d i se p r a z n i n a između 20 i 50 g o d i n a . 
Možda se rad i l o o n e k o m i s e l j en ju . K o d P r i d v o r j a zapaža se n e k a neobjašnjiva p o j a v a — 
periodično sman j en j e s v a k i h n e k o l i k o g o d i n a . 
16) M l i n i , M a n d a l j e n a , R i j e k a Dubrovačka, Topo l o , Ošl je , Žuljana, Z a t o n u D o l i m a , 
Z a t o n i Gruž. 
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T a k o na pr . popisivač L o p u d a i z d v a j a 10 kape tana , 5 postolara, 20 k o ­
pača, 3 svećenika, 22 udovice. U p a d a u oči dosta ve l ik broj u d o v i c a 
uopće. U 12 župa, gdje smo mog l i dob i t i poda tke o udov icama, nab ro j i l i 
smo i h 226. U samoj župi G r u d a n a 400 žena našli smo 89 udov i ca . N e k i 
popisivači posebno su označivali sluge i sluškinje. U ist ih o v ih 12 župa 
nabro j i l i smo i h 60 . Popisivač L o p u d a bilježi n e k a d a tjelesne i mora lne ne­
dostatke. T a k o kaže, da N i k o l a R u s i n stanuje sa sestrom, koja je već 7 go­
d i n a u kreve tu . 1 7 ) Z a neku C v i j e t u kaže, da je »poverissima, bona per 
niente«. Z a A n i c u Sfačanovu, da je »pigrissima«. 
Naročito dosl jedno v o d i računa o i m o v n o m stanju popisivač u Trs te -
n o m u . O d 102 domaćinstva, 32 je taksirao sa »pouero« i l i »pouerissimo«, 
a završujući pop is sela Brsečina, napisao je: T u t t o zapator i , pouer i e ue-
doue. Inače nabra j a : d v a drvodje lca , 1 kovača, 1 ka la fa ta , 1 brijača, 4 
m o r n a r a i jednog kapetana. I zg leda, da ovaj popisivač u raspisanom po­
p i su nije v i d i o g o l i statistički interes dubrovačke v lade , nego i nešto d r u ­
go, česa se je možda i z i skustva bojao: nek i n o v i namet, neku n o v u oba­
ve zu . Možda je, s druge strane pomišljao na djeljenje neke pomoći, p a je 
u svakom slučaju h t i o zaštiti svo ju pastvu, sa k o j o m je i od koje živio. I 
j edan drugi popisivač stvor io je netačnu s l i ku o o v o m popisu. B i o je to 
župnik Orebića, k o j i u svoj popis nije uvrst io l jude i znad 50 god. Zašto 
je to uradio , nije l ako protumačiti. Po red spomenut ih popisivača i nek i 
d rug i bilježe po neko zanimanje svo j ih s t anovn ika . T a k o u C a v t a t u , P i l a ­
m a i Gružu. Začudno je, da u Gružu uz barabante , zdure , vo jn ike , bačva­
re, kožare, nema spomena o p r o t i m a i l i k a l a f a t i m a . 
Što se tiče imena , prev ladava ju , kako se može i očekivati, uobičajena 
kršćanska imena , a l i se tu i tamo naiđe i na n a r o d n a : Ruža, Cv i j e t a , V e ­
sela, Vesel ica, S tana , Stanica, S tanu la , R a d a , M i l i c a , Deša i R a d o v a n , 
Cv j e tko , Živko, Živan, Miloš, V u k o , Vu le . 
Čim uzmemo u ruke spiskove popisa, o d m a h v i d i m o , da i m a m o pred 
sobom 32 različita karakte ra , ( zapravo 31, jer je pop is župe G r u d e i župe 
Pločica izvršio i s t i čovjek) ko j i su s vak i na svoj način obav i l i pov jereni i m 
posao. U najviše slučajeva lična nota po jed in ih popisivača ne samo da nije 
n a uštrb statističkim rezu l ta t ima, nego ih dapače povećavaju. A l i su i pak 
n e k i popisivači svo j im tumačenjem naloga, k o j i su dob i l i , uman j i l i te re­
zultate . T a k o n a p r . u Žuljani nemamo p o d a t a k a o djeci. Popisivač je sve 
stanovnike svrstao u dvije kategori je : muškarci — žene, bez ob z i r a da l i 
se r ad i o od ras l im i l i djeci. Ist i je slučaj sa Gružom. U S lanomu i C a v t a t u 
imamo također samo dvije kategori je : odras l i — djeca. O v i nam slučajevi 
onemogućavaju d a sa p u n i m podac ima dobi jemo s t rukturu stanovništva 
prema spolu i b ro ju djece. 
17) Slično r a d e i n e k i d r u g i popis ivači : M a r c h o F r a n c h o v i c h s t rop iato s enza p i e d i 
(Trsteno) . In c a s a d i P a s q u a l B e s i e d i z a l u i c o n l a m o g l i e , s ta i n l e l to amala to v e c h i o p i u 
d i due a n n i . In c a s a d i V i c e n z o B e n c h o v i c h l u i con m o g l i e e c o n madré v e c h i a acecha ta 
(Ka lamota ) . M a r c o S c o t r i n c i eco ( S t onska ravn i ca ) M a r i a P e t r o v a R o g i n a c i e c a (P r idvor j e ) . 
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Zbog starine i r a zno l i kos t i , b i l o b i v r i j edno ob jav i t i ovaj popis u cije­
lost i , a l i zasada objavl jujemo samo jedan d io i to služeći se tabelama. 
Objav l ju jemo K o n a v l e i Pelješac, a ispuštamo dubrovačku oko l i cu , jer je 
dr . I l i j a S i n d i k , u svojoj k n j i z i »Dubrovnik i okol ina« 1 8 ) don io sva poro­
dična prez imena sadržana u pop i s ima t ih područja, osim P i l a , čiji popis 
objavl jujemo. U tekstu dajemo samo ime i p r e z ime starješine kuće i u k u ­
pan broj s t anovn ika u kući. Osta le podatke, koje smo mog l i dob i t i i z po­
pisa, dajemo u tabe lama upoređujući te poda tke sa p o d a c i m a popisa i z 
1953. god. 
K o d konačnog prebro javanja u t v r d i l i smo, da treba i s p r a v i t i dosa­
dašnje rezultate o u k u p n o m bro ju s tanovn ika Dubrovačke Repub l i ke , do­
bivene i z ovog pop isa . P r e m a našem prebro javan ju ukupan bro j popisanog 
stanovništva i znos i 19272, a ne 18767, k a k o n a v o d i pisac p o d pseudoni­
m o m M , n i 18754, k a k o n a v o d i K . Kovač . 1 9 ) R a z l i k a je nasta la stoga, što 
su se dosadašnji istraživači p o u z d a v a l i u prebrojavanje, koje su izvršili 
sami nek i popisivači, a naročito stoga, što smo u Orebiću izvršili procjenu 
z a l jude i z n a d 50 godina, koje popisivač nije popisao. O n i n isu n i pr imje-
t i l i , da l jud i i z n a d 50 god ina n isu popisani . 
K a d se o v o m bro ju pop i san ih 19272 d o d a približan bro j s tanovn ika 
nepopisanih područja, naime grada D u b r o v n i k a , Stona, L a s t o v a , Ml j e ta , 
p a L o k r u m a i Bosanke , 2 0 ) i z l a z i , da je Dubrovačka R e p u b l i k a 1673/74. 
godine ima l a 22151 s tanovn ika . A k o ovaj broj pored imo sa bro jem stanov­
n i k a na istom području, ko j i nam daje popis i z 1953. god., v i d i m o porast 
s od 29542 s t anovn ika . T o znači, da je godišnji porast na 1000 s tanovnika , 
u k u p n o uzevši b io nešto veći od 4 % , što je da l eko ispod današnjeg jugosla­
venskog godišnjeg porasta od 1 1 % . Sad nam je jasno, k o l i k o su nek i d u ­
brovački pos lan ic i pret jerava l i , k a d su g o v o r i l i čak o 80 tisuća stanovni ­
ka . 2 1 ) I u doba najvećeg ekonomskog uspona, Dubrovačka R e p u b l i k a nije 
mog la imat i više od 3 5 — 4 0 tisuća s tanovn ika . 
D a bismo d o b i l i z o r n i pregled ter i tor i ja lne raspodjele pop isanog sta­
novništva, objavl jujemo k a r t u 2 2 ) na kojoj su zabilježena sva mjesta ko ja 
18) S r p s k i e t n o g r a f s k i z b o r n i k S K A . P r v o ode l j en j e , N a s e l j a i p o r e k l o stanovništva, 
k n j . 23, B e o g r a d 1926. 
19) P i sac M . u D u b r o v n i k u , K a l e n d a r 1899 god . D u b r o v n i k 1898, str . 134—147 u 
članku p o d n a s l o v o m : B r o j s t a n o v n i k a r e p u b l i k e Dubrovačke pos l i j e v e l i k e trešnje. K o - -
vač K. , C r t i c e o s t a t i s t i c i i o vo jničkim u s t a n o v a m a u r e p u b l i c i Dubrovačkoj. G l a s n i k Zern, 
m u z e j a u B i H . X X V I I I , 1916. 
20) Poslužili smo se b r o j k a m a , do k o j i h je p o r e d b e n i m pu t em došao p r i j e spome­
n u t i p i sac M . V i d i također Muljačić 2., P o p i s i stanovništva u Dubrovačkoj r e p u b l i c i , D u ­
brovački v j e s n i k , br . 133, o d 10. I V . 1953. N e k i m p o d a c i m a i z o v o g p o p i s a služio se po­
s redno i dr . N i k o l a Bjelovučić, P o l u o s t r v o Ra t (Pelješac). S r p s k i e tnog ra f sk i z b o r n i k . N a s e l j a 
i p o r e k l o stanovništva, k n j . 11, B e o g r a d 1922. 
21) T a k o se 1573. F r a n o Gundulić h v a l i o p red p a p o m ; d a Dubrovačka R e p u b l i k a i m a 
80.000 s t a n o v n i k a . 
22) I z rad io j u j e n a s t a v n i k u C e n t r u za v a n a r m i j s k i odgo j u D u b r o v n i k u , v r s n i mo ­
d e l a r r a z n i h t i p o v a s t a r i h dubrovačkih b r o d o v a , S t i j epo O s g h i j a n i z D u b r o v n i k a . 
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su navedena u pop i su i označena gustoća stanovništva po te r i to r i j a lno-ad-
m i n i s t r a t i v n i m j ed in icama na koje je b io podi je l jen ter i tor i j Dubrovačke 
R e p u b l i k e — knežijama i kapetan i jama. Držeći se s t r ik tno načela d a na 
k a r t u unesemo samo u popisu navedena mjesta, u trsteničkom kape tana tu 
zabilježili smo imena bratovština 2 3) po ko j ima je popisivač izvršio pop is , 
a slično na Šipanu, gdje su bi le dv i je popisne jedinice, z a jednu smo d a l i , 
k a k o je u pop isu , ime župe. T o smo učinili stoga, jer t ime već na samoj k a r t i 
d o l a z i do izražaja nejedinstvenost ko ja je karakteristična zä sprovođenje 
ovoga popisa , što smo htjel i i s t aknut i . 
23) U bratovštini sv . M i h o v i l a s p a d a l a s u s e l a : V i g a n j i N a k o v a n j ; sv. L o v r a : Kućište, 
Z u k o v a c i B i j e l o p o l j e ; sv . V i d a : Orebić, Ruskovići i Gurića se lo ; sv. Đurđa: Stankovići, 
Podvlaštica i M o k a l o . 
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N o t a d e l l a p a r o c h i a d i P l o c c i z z e de l l e p e r s o n e a d u l t e e ragazz i j 
N o 1 
C a s a i d i V I E R N I C H I J i n V i t a g l i n a 
1. S t i e p a n N i c o l i n J e r i n i c h (5). 2. S t a n a P e t r o v a v e d o v a (1). 3. V u c o M a r -
cou B o g h i c e u i c (3). 4. M a t c o S t i e p a n o u T r i p c o u i c (2). 5. M a r c o P e t r o u Cr iueg l * (4 ) . 
6. P a u o R a d o u G i u r a s c e u i c (5). 7. R a d o J u a n o u V u i a n o u i c h (3). 8. V u c o G i u r o u 
P e r u s c o u i c h (5). 9. J u a n N i c o l i n G i u r a c s e u i c h (6). 10. N i c o l a J u a n o u G i u h o u i c h 
(5). 11. M i l i z z a J u a n o u a v e d u a (2). 
C a s a i d i D O G N I C R A Ï i n V i t a g l i n a 
1. B o x i o I u a n o u N i c o c e u i c h (6). 2. S t a n a . N i c o l i n a D o n c i c h i a (3). 3. P a u o 
S t i e p a n o u M a r t i n o u i c h (2). 4. C a t t a V i s c o u a v e d o u a (2). 5. V u c o J u a n o u N i c o -
c e u i c h (5). 6. S t i e p a n P e t r o u D u c i j c h (7). P e t a r N i c o l i n B r a t i c h e u i c h (8). 8. 
J u a n P e t r o u S i g n o r o u i c h (4). 9. M i h o S t i e p a n o u M a s c o u i c h (2). 10. L u z i a G i u r i -
s c i n a v e d u a (1). 11. N i c o l a A n d r i n K a r c h e u i c (5). 12. P e t a r M a r c o u P e r u s c o u i c 
(5). 13. N i c o l a M a r c o u S e p e r o u i c h (6). 14. A n d r i a A n t u n o u G i u r g e u i c (7). 15. L u -
ca S t i e p o u S p r e m i c h (7). 16. S t i e p a n N i c o l i n S p r e m i c h (7). 17. A n t u n N i c o l i n 
S a n c o u i c h (3). 18. M i l i z z a V u c o u a v e d u a (1). 19. P e t a r L u c i n P u r s c i j c h (4). 20. 
J u a n V u c o u P u r s c i c h (1). 
C a s a i d i M I S L E T I C H I J i n V i t a g l i n a 
1. M a t c o P e t r o u R a d o g n i c (9). 2. A n d r i a P e t r o u G i a n g r a d o u i c h (7). 3. N i -
c o l a J u a n o u B u i o (5). 4. N i c o l a P e t r o u Bräceuich (10). 5. P a u o M a r c o u V u c o -
sau i c (6). 6. M a t c o N i c o l i n M l a d o s c e u i c h (8). A n t u n N i c o l i n M l a d o s c e u i c h (4). 8. 
P e t a r M a r c o u V u c h e u i c h (5). 9. P e t a r J u a n o u V u c e u i c h (4). 10. L u z i a M i h o u a 
v e d u a (3). 11. A n a R a d o e u a (1). 12. G i u r a P a u l o u G i u p a n o u i c (9). 13. P e t a r M i -
h a i l o u S a u l a c i c h (7). 14. M a r i z z a G i u r o u a v e d u a (1). 15. S t a n a N i c o l i n a v e d u a 
(2). 16. J u a n P a u l o u P e r o u i c h (4). 17. N i c o l a T o n c o u M a r c o u i c h (5). 18. A n t u n 
R a i c e u M i l i n o u i c (3). 19. P a u a J u a n o u a v e d u a (2). 20. P e t a r A n d r i n M a r i c h (5). 
C a s a l d i V I S C N I C H I J 
1. M a t c o P e t r o u J e r o u i c h (8). 2. S t i e p a n V l a h u s c i n V u c o u i c (4). 3. A n t u n 
S t i e p a n o u V u c o u i c (6). 4. S t i e p a n P e t r o u C o c i a n o u i c (4). 5. A n t u n N i c o l i n P r i -
b o u i c h (4). 6. A n d r i a S t i e p a n o u C h u s s e (3). 7. S t i e p a n M a r c o u H a n i c (4). 8. S c i -
m u n S t i e p a n o u M u r a t o u i c h (4). 9. V u c o P e t r o u H a n i c (2). 10. P a u o N i c o l i n S l a -
n i c h (6). 11. M a r c o J u a n o u H a n i c (3). 12. S t i e p a n P a u l o u C a n d i c h (6). 13. J u a n 
M a u c o u C a d i c h (5). 14. M a t c o P e t r o u B o x i o u i c h (5). 15. M a t c o T o n c o u B o x i o u i c h 
(5). 16. G i u r o S t i e p a n o u V f a c h (4). 17. P a u o J u a n o u R a s c i z z a (6). 
C a s a l d i G I U R I N I C H I J 
1. G i u r o M i h o u M i h a c (3) 2. J u a n N i c o u G i u r a t o u i c h (6). 3. M i h o P e t r o u 
G i u r a t o u i c h (5). 4. M a t c o P a u l o u G i u r a t o u i c h (6). 5. P a u o J u a n o u V i d a c o u i c h 
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(5). 6. P e r o N i c o l i n L a l i c h (9). 7. L u c a M a t c o u L a l i c h (5). 8. M a t c o G i u r o u T e s -
cegus (2). 9. J u a n P e t r o u C h i s e (3). 10. R o s a u N i c o c e u G l i u b e n c o u i c (7). 11. M a t c o 
N i c o l i n D e l a u i t t a (3). 12. N i c o l a M i h a i l o u D e s i n (5). 13. S t i e p a n N i c o c e u D e s i n 
(4). 14. V u c o G i u r o u B r a t i c h e u i c h (12). 15. G i u r o J u a n o u S t i e p o u i c h (5). 16. J u a n 
S t i e p a n o u S t i e p o u i c (5). 17. L u z i a J u a n o u a v e d u a (3). G i u r o N i c o l i n S a u l a c i c h 
(9). 19. N i c o l a J u a n o u D u r l a s s e (2). 20. P a u o N i c o l i n C i c o i e (4). 21. S t i e p a n P e -
t r o u M i h o u i c (9). 22. P e t a r P a u l o u M i g l i e t c o u i c h (17). 
C a s a l d i M I C U L I C H I J 
1. L u c a G i u r o u S u r g o t a (3). 2. N i c o l a P e t r o u S u r g o t a (4). 3. J u a n V u c o u 
B r a t o s c (5). 4. J u a n N i c o l i n R a d u n (2). 5. M a t t o G i u r o u C h u s c e g l (7). 6. M a r i a 
S t i e p a n o u a C u s c e g l i e u a (3). 7. P e r o N i c o l i n M i e s e z (6). 8. M a r e P a u o u a v e d u a 
(1) . 9. M a t t o J u a n o u B r a i o u i c h (6). 10. J u a n B r a i o u i c h (6). 11. J u a n P e t r o u B r a -
i o u i c h (3). 12. M a t c o N i c o l i n V u r g n a s (7). M a r c o A n d r i n N i c o l i c h (5). 14. S t i e p a n 
J u a n o u M e t c o u i c (2). 15. M i h o N i c o l i n M e t c o u i c h (6;. 16. N i c o l a J u a n o u M a r i -
n o u i c h (6). 
C a s a l d i P O G L I Z Z E 
1. P e t a r T o n c o u G l i u b i s c i c h (3). 2. N i c o l a T o n c o u G l i u b i s c i c h (5). 3. L u z i a 
G i u r i s c i n a v e d u a (3). N i c o l a J u a n o u S g l a u (3). 5. M a r c o J u a n o u G a s c p a r (3). 6. 
M i h a i l o A n d r i n M a r g e t i c h (4). 7. Z u i e t c o N i c o l i n M e k i s c i j c h (3). 8. J u a n P e t r o u 
P a g l i e t a c h (6). 9. P e t a r J u a n o u H a d r i c (3). 10. P e t a r A n d r i n M a r g e t i c h (5). 11. 
M a r c o S t i e p a n o u D i c o u i c h (7). 12. J u a n R a t c o u C l i c a n (5). 13. P e t a r M i h a i l o u 
M i l a n (7). 14. P e t a r N i c o l i n M i l i c h (6). 15. P e t a r J u a n o u G u s a r (7). 16. A n t u n 
G i u r o u A n t u n o u i c (4). 17. P a u a P e r i c h i a (2). 18. L u z i a J u a n o u a v e d u a (5). 19. 
M a r t i n N i c o l i n G l u m a z (2). 20. G i u r o V l a h u s c i n G u s a r (3). 
C a s a l d i P L O C C I Z Z E 
1. M a t t o Pérou V u x i c h (7). 2. S t i e p o J u a n o u V u x i c h (6). 3. R a d o g n i a N i c o u 
B a g l i e u i c h (4). 4. M i h o Pérou B u d m a n o u i c (3). 5. M a t t o S t i e p a n o u B e c c i j c h (6). 
6. P e r o G i u r o u S a b g l i c h (3). 7. V u l e M i h o u S a b g l i c h (8). 8. P e r o M i h o u C h u c u -
g l i z z a (9). 9. A n d r i a M a t t o u C h i a g e u i c h (7). 10. M i h o B o s c o u M e h m e d (3). P e r o 
N i c o l i n S c t o k e t o (4). 12. M a r o i e Pérou K u r z z e (5). 13. G i u r o L a z a r e u B u d m a n o -
u i c (5). 14. V i z e n z o P e t r o u Sc t oke t t o (3). 
C a s a l G U G N I N A 
1. P a u o J u a n o u R o c o g l (3). 2. N i c o l a Pérou R o c o g l (8). 3. M i h o s t i e p a n o u 
H u s i c h (6). 4. S t i e p o M a r c o u R a j e u i c h (3). 5. N i c o l a P e t r o u G l e g h (8). M a t t o 
P e t r o u B u q u i c h (2). 7. L u z i a J u a n o u a P e c h i a r i c h i a (1). 
C a s a l d i B A N N I 
1. P e t a r M i h o u V u u c e u i c h (5). 2. J u a n M a t o u M i l a d i n o u i c h (5). 3. A n d r i a 
P a u l o u M i l a d i n o u i c h (7). 4. M i h o S t i e p a n o u T u r t o m a n (4). 5. M i h o V u c o u J i u e -
g l i c h (3). 6. M a t c o P e t r o u C a r a k a s c h (2). 7. S t i e p a n J l i n B r a i c o u i c h (3). 8. G i u r o 
B o x i o u M a t i e u i c h (2). 9. N i c o l a P e t r o u R a d i c h (4). 10. J u a n A n d r i n R a d i c h 
(2) . 11. J u a n P a u l o u H u r l o u i c h (4). 
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C a s a l d i V O D O U A G L I A 
1. V u c o P e t r o u S u d a r i c h (4). 2. M a t t o J u a n o u L e l i c h (4). 3. L u c a J u a n o u 
V i t c o u i c h (2). 4. N i c o l a P e t r o u N i c i j c h (2). 5. A n d r i j a P e t r o u F i o r o u i c h (11). 6. 
P e t a r J u a n o u V u k i c e u i c h (10) 7. A n d r i a P e t r o u S a m u c e n (6). 8. J u a n P a u l o u 
S c u a g o (5). 9. B o s c i o V u c o u H r o n c e u i c h (4). 10. F i o r o A n d r i n F i o r o u i c h (6). 
C a s a l d i V A T A S I 
1. M a t t o J u a n o u C u p i c h (5). 2. L a z a r P e t r o u B e u e g n i c h (8). 3. J u a n P e -
t r o u B e u e g n i c h (3). 4. T o m o S t i e p a n o u B r a i c e u i c h (7). 5. J u a n P e t r o u Z i z i e g l 
(6) ). 6. J u a n T r o i a n o u P o d i c e u i c h (3). 7. P e t a r T o m o u B i e l o s c e u i c h (13). 
C a s a l d i P A U G L I E B U R D O 
1. L u c a P e t r o u C r a s o u i c h (7). 2. Z u i e t c o P e t r o u S a u l o u i c h (6). 3. L a z a r 
P a u l o u S a u l o u i c (8). 4. R a i c h M i h o u S a u l o u i c h (4). 5. B o s c i o V u c o u G r u i a (3). 
6. N i c o l a P e t r o u V o i e u o d i c h (6). 7. P e r o M a t o u S c m a g n a k (5). 8. V l a h o G i u r o u 
B o g l i c h (2). 9. Z u i e t c o R a i c e u P u r c o n c i a (6). 10. V u c o N i c o l i n A n h g e l i n i c h (6). 
11. P e r o P a u l o u T r o i a n o u i c h (7). 12. Z u i e t c o P e t r o u P e c i a r i c h (5). 13. V u c o 
M i h a i l o u C a r o s (3). 
S u m a de l l e p e r s o n e : V i e r n i c h i j 41, D o g n i C r a i i n V i t a g l i n a 86, M i s l e t i c h i j 
100 V i s c n i c h i j 79, G i u r i n i c h i j 129, M i c u l i c h i j 74, P o g l i z z e 86, P l o c i z z e 73, G u g -
i n a 31, B a n n i 41, V o d o u a g l i a 54, V a t a s i 45, P a v g l i e B u r d o 65, — 901. 
1673 
N o t t a d e l l a parochia di G ruda d e l l e pe rsone a d u l t e e ragazz i . 
N o 2. 
C a s a l d i D U N A U E 
1. B o x i o J u a n o u L a s i c h (12). 2. S t i e p a n L u c i n L a s i c h (5). 3. N i c o l a G i u r o u 
S c i a e u i c h (3). 4. P a u o J u a n o u C a l a s c (10). 5. N i c a J u a n o u a v e d u a (3). 6. S t a n a 
T o n c o u a v e d u a (1). 7. G i u r i n P a s c o i e u G l i u t i c h (8). 8. J u a n P a u l o u B a g o e u i c h 
(7) . 9. G i u r i s c i a P a u l o u B o r o e (11). 10. J l l i a M a t i a s c e u D u r c o l i z z a (2). 11. M a r c o 
P a s c o i e u B a s o r (6). 12. B o x i o M i h a i l o u B a s o r (5). 13. M a r u s c i a mog l i e d i P a u u o 
B a n (2). 14. J u a n P a u l o u P e r i c h (4). 15. B o x i o L u c i n G h e r z i l o (12). 16. J a c o b 
M i h a i l o u S u r d i c h (6). 17. G i u r o M a r t i n o u P a l i g o r i c (4). 18. J u a n P e t r o u P a l i g o -
r i c h (5). 19. P e r o V u c a s c i n o u V a g l i a l o (5). 20. P e r o J u a n o u P u d e s c o (3). 21. 
R a i c h N i c o l i n P r i m i c h (6). 22. N i c o l a J u a n o u P r i m i c h (4). 23. R a d e M a t c o u a 
v e d u a (2). 24. N i c o l a G i u r o u Z u i e t c o u i c h (5). 25. T o m a Z u i e t c o u a v e d u a (5). 
26. B o x i o M i h a i l o u Z u i e t c o u i c h (4). 27. J u a n Pérou D u b r e t i c h (6). 28. M a r i z z a 
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S t a n o s c e u a (2). 12. S t i e p a n V l a c u s i n S tanosc (5). 13. P e t a r M i c h a i l o u P o p o u i c h 
(5). 14. J u a n V l a h U s i r i P o p o u i c h (5). 15. P e t a r M a r c o u B r o n z a n (4). 16. P e t a r 
J u a n o u C l a i c h (10). 17. M a r c o N i c o l i n R a d i c h (8). 18. T o d o r V l a c h (6). 19. S t i e -
p a n N i c o l i n B a r b o r a (2). 20. C a t a N i c o l i n a B r a i c i n a (4). 21. P a u o P e t r o u B a n a z 
(4). 
V I G N I 
1. J u a n G i u r i s c i n K a i m u t (6). 2. B o s i o J u a n o u Z a p o r (5). 3. M a r c o M a t c o u 
T r e s i c h (4). 4. J u a n N i c o l i n G a r b i c h (5). 5. R a d o J u a n o u H i g i a (7). 6. R a d o P e t r o u 
S n u r i c h (4). 7. G i u r o Radoü P o l i p r a k (4). 8. M i c c o V l a c u s i n C u c i n a (3). 9. M i c c o 
J u a n o u H a i m u t (4). 10. V c c o G i u r i s c i n H a i m u t (4). 11. P a u o J l l i n G a r c h (4). 12. 
Bosc i o G i u r o u Z a p o r (13). 13. P e t a r J u a n o u B r o n z a n (7). 14. L u c a J u a n o u a H a i -
m u t (4). 15. N i c c o l a P a u l o u C e c h o t i c h (4). 
N O S A N O U I C H I 
1. P e r o J u a n o u G l u h o g n i a (7), 2. Pert f N i c c o l i n Z i c u t (6). 3. J u a n M i c h a i l o u 
M i c h o i e u i c h (5). 4. N i c o l a P a u o u G i o r a (4). 5. S t i e p o M a r c o u H o d a k (5). 
M O G L I E U I N A 
1. M a r c o J u a n o u S i s c i a (2). 2. M a t c o M i c h a i l o u P r i b a n o u i c h (5). 3. S t i e p a n 
M i c h a i l o u G a g l i u p (5), 4. N i c c o l a G i u r o u P u c i a n i n (2). 5. G i u r o N i c c o l i n C o u a c 
(10) . 6. J u a n G i u r o u C o u a c (9). 7. M i c h o P e t r o u C a u o u i c h (4). 8. M i c h a i l o J l l i n 
A l l a g a (5). 
M I O C H A N I C H I 
1. V c c o P e t r o u P e r o u a z (5). 2. M a r c o P e t r o u S t a n i s c i c h (8). 3. Pauä L u c i n a 
S t a g n i s c i c h ^8). 4. L u c a J u a n o u a L e l e g n i c h (3). 5. N i c c o l a M a t o u C a g n i u o (2). 
6. M a t o P e t r o u R a d i n (6). 7. G i u r o N i c c o l i n R a d i n (10). 8. P e r o R o s a u g l i e u L e -
t u n i c h (5). 9. V l a c u s c i a P e t r o u L e t u n i c h (4). 10. C a t a J u a n o u a M i g l i a s o u a (2). 
11. J u a n P e t r o u M i g l i a s (2). 12. G i u r o V c c o s a u g l i e u C u b r i l o (2). 13. P e r o M i c h a -
i l o u B a t c o (3). 
C U N N A 
1. A n d r i a V u c a s a n o u P e s c i c h (4). 2. J u a n R a o s a u g l i e u P e s c i c h (7). 3. R a d o 
S t i e p a n o u B a n o u i c h (7). 4. P e t r o u C h e l i c h (4). 5. J u a n S t i e p a n o u V c c o e u i c h 
(4). 6. P a u a J u a n o u a D r a g o i e u a (3). 7. J u a n P e t r o u G i u r c o u i c h (4). 8. G i u r o S t i e -
p a n o u B e t i c h (4). 9. N i c c o l a T o m i c h T o m i c h (5). 10. N i c c o l a P a u l o u T o m i c h (3). 
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11. J u a n P e t r o u C o s o u a z (6). 12. N i c o l a P e t r o u P o p i c h (6). 13. P e t a r M a t c h o u 
O b r a d (5). 14. N i c c o l a J u a n o u L u i c h (5). 
D R A G A U I N E 
1. P a u o G i u r o u L o i z (3). 2. S t i e p a n J u a n o u G u a r d a t a (8). 3. Pasco V l a c h o u 
B e l i n (5). 4. P e r o N i c c o u T u s i c h (5). 55. M i c h o J u a n o u B o g a u z (8). 6. J u a n G i u r o u 
G i u r i n (5). 7. P e r o N i e c o l i n M i s i c h (2). 8. J u a n A n d r i n S u c h u l i z a (5). 9. J u a n 
N i e c o l i n S u i c i c h (5). 10. P e r o J u a n o u S u i c i c h (3). 11. P e r o P a s c o i e u V u c m i r o u i c h 
(5). 12. J u a n S t i e p a n o u C o c o t (4). 13. M a t o P a u l o u S u g a (2). 14. N i c c a G i u r o u a 
S c o p i l o u i z a (5). 15. N i c c o l a S t i e p a n o u M a r i n o u i c h (8). 16. S t i e p a n M a r i n o u B a d -
g n i n a (1). 
G O I A N O U I C H I 
1. M i l i z a P e t r o u a S a u l o u i z a (2). 2. J u a n S t i e p a n o u B o g d a n (6). 3. T o m a s c 
J u a n o u C u l i c h (6). 4. P a u a A n t u n o u a L e u i n a (2). 5. P e r o P a u l o u P a r d e s c i n i n (3). 
6. A n d r i a N i e c o l i n K a r a m a n (2). 7. J u a n G i u r o u R a d i n (4). 8. M i c h a i l o P a u l o u 
P o p i e u a l l o (5). 
O P R A S S I 
1. M a t o J u a n o u C h i u c h (6). 2. P e r o N i e c o l i n B a b a z (1)). 3. V c c o L u c i n M a n -
z u l l o (4). 4. N i c c o l l a B o s g i o u C a g l i g a (3). 5. J u a n R a d o u a n o u C u g n i a n i n (3). 6. 
M i c h a i l o J u a n o u S q u i c i a l l o (5). 7. N i c c o l a P e t r o u V e s e l i c h (6). 
S O T T O P A L A Z O 
1. J u a n P e t r o u V r i e u i c h (7). 2. M a r i z z a N i c c o l i n a V r i e u i z a (2). 3. M a t o 
N i e c o l i n V r i e u i c h (7). 4. N i c c o l a G i u r o u S e s t a n (3). 5. M i c h o L u c i n M a s l a c h (7). 
6. P e t a r N i e c o l i n D i m n i c h (3). 7. V l a c h o J u a n o u L e u e n t i c h (4). 8. N i c c o l a J u a -
n o u Se z (6). 9. M a t o P e t r o u P r o c u r i z a (8). 10. M i l i z a N i c c o l i n a C r e s p o t o u a (4). 
11. P e r o M a t c o u C r e s p o t (4). 
X R U D E S 
1. J u a n P e t r o u M a j c i z a (5). 2. M a r i n P e t r o u S a r d i e l i z a (4). 3. N i c c o l a J u a -
n o u J u s c i c h (4). 4. V l a c h o N i e c o l i n Z a p u t (4). 5. N i c c o l a P e t r o u Z a p u t (5). 
N A R T I Z E 
1. M i c h o N i e c o l i n M i c o c e u i c h (10). 2. N i c c o l a G i u r o u B a s c i c h (7). 3. N i c c o l a 
J u a n o u D r a g h i c h (4). 4. P e r o J u a n o u D r a g h i c h (6). 5. V c c o P e t r o u C r a g l (6). 
G L I U T A 
1. P a s c o i e P e t r o u A r b a n a s i n (3). 2. P a u u o M a r c o u A r b a n a s i n (6). 3. P e r o J u a -
n o u A r b a n a s i n (6). 4. S t a n e P e t r o u a Z i g l i n o u a (2). 5. G i u r i z a T o n c o u S a n s o u i c h 
(5). 6. J l l i a T o n c o u S a n s o u i c h (7). 7. S t i e p a n R a i c e u S a n s o u i c h (3). 8. T r o i a n J l l i n 
Z u z a l l o (6). 9. V c c o L u c i n Z u z a l l o (3). 10. T o n c o J u a n o u G n i r i c h (6). 11. D i o n i s 
P e t r o u S t o che t t a (3)). 12. J u a n P e t r o u G l u m a z (9). 13. S t i e p a n J u a n o u G n i r i c h 
(2). 14. J u a n G i u r o u C u r i z a (4). 15. J u a n P e t r o u S t o c h e t t a (6)). 16. N i c c o l a V c c o u 
D o b r a s i n (6). 17. T o n c o N i e c o l i n D o b r a s i n (4). 18. G i u a n N i e c o l i n S a l a m u n (6). 
19. P a u o G i u r o u G i u a n o u i c h (9). 20. R a d e J u a n o u a V l a d i s a u i c h i a (1). 21. M a t c o 
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J u a n o u B a t i c h (4). 22. M a r i n J u a n o u M o n c o u i c h (4). 23. M a r i n J u a n o u M o n c o -
u i c h (6). 24. G i u r c o V l a h u s i n V r i e u i c h (7). 25. P a u u o G i u r o u V r i e u i c h (5). 26. 
V c c a s i n N i c c o l i n P o c c o u i c h (4). 27. M a t t o M i c h a i l o u J a l o u i c i n (4). 28. M a t c o J a -
c o b o u G l u n c e u i c h (5). 29. L u c a J u a n o u G l u m a z (9). 30. V c c o G i u a n o u P i s c t i c h 
(4). 31. L u c a S t i e p a n o u M i r i m i s i c h (3). 32. G i u c c o J u u a n o u J e l o u i c h (2). 33. 
M a t c o M a r t i n o u G a r b a u a z (4). 
1673 
L i b r e t t o de l l e case e pe r sone d e l l a p a r o c h i a d i Zap ta t , c o n que l l o che 
cont i ene i n C a n a l i . 
D r u g o m r u k o m : p e r s o n e n° 1291. n° 5. 
C O M A E E T V L A X O T I N I 
1. P e t a r A n t u n o u (7). 2. J l l i a G i u r o u (5). 3. S t i epan S u c h n o (7). 4. M i l i z z a 
V u c h o u a (5). 5. M i x o G h i u r o u (5).6. N i c o l a C h i u r o u (18). 7. P a u a N i c o l i n a C r e s i c h i -
eua (2). 8. P e t a r N i c o l i n C r e s i c h (4). 9. N i c o l a Pérou M i s e (3). 10. G h i u r o N i c o l i n 
J e m o u (5). 11. P e t a r V u c h i c h i e u (5). 12. L u c a d i R a d o P e n d o (7). 13. N i c o l a P a r -
t o g l i a n (5). 14. M a t c o R u s c i z a (4). 15. A n i z a J u a n o u a (4). 16. J a c o b N i c o l i n L i u -
a r c o u i c h (5). 17. N i c o l a B a c o u i c h (5). L u z i a d ' J u a n L i u a r c o u (3). 19. S t j e p a n 
G h i u r o u M i l o e n i c h (4). 20. P a u o G l a u i g n i c h (3). 21. P e t a r G l a u i g n i c h (5). 22. 
J u a n P a u l o u C u c u g l i a n (6). 23. J u a n M i x o e u i c h (4). 24. N i c o l a M i x a i l o u (4). 
P e t a r C u c u g l i a n (4). 26. M i x a i l o L u c i n S c o b e g l (7). 27. N i c o l a B i e l o c o s i c h (2). 
28. J l l i a d i V i z e n z o C a l a c i c h (6). 29. P e t a r d i M a r t i n M e d a s c e u i c h (3). 30. S t i e p a n 
B i e l o c o s i c h (7). 
Segue casa l d i C I L I P I • 
1. J u a n B a d g n i n a (5). 2. P e t a r d ' J u a n P o p i c h (5). 3. A n i z a P a u l o u a (3). 
4. M i x a i l o P a u l o u S o p i z a (5). 5. M a r c o d i C h i u r i s c i a S t a n o e u i c h (5). 6. J u a n 
G i u a n o u M i g l i e n o u i c h (11). 7. P a u o Rescetàr (6) 8. P e t a r d i B r a j i z a B a c h i e c h i e u 
(5). 9. P e t a r M a t k o u R e s c e t a r (5). 10. S t i e p a n P a u l o u (6). 11. M a r i z z a S t i e p a -
n o u a (2). 12. P e t a r P a u l o u S c i g l i e c h (3). 13. P e t a r d i V i d a c h Z a r e u i c h (6). 14. 
N i c h a M u d r i z k a (4). 15. V l a x o C r i l a n o u i c h (12). 16. G h i u r o Pérou (6). 17. P a s c o e 
G h i u r i s c i n (6). 18. P e t a r B r a i j c i n (12). 19. L u c a N i c o l i n ((8). 20. S t i e p a n C o r d i c h (9). 
21. M a t o F r a n f c h (4). 22. I l l i a V i d a c o u (3). 23. V l a x o J u a n o u (3). 24. T o m o J u a -
n o u (3). 25. P e r o J u a n o u (4). 26. J u a n S t i e p a n o u (6). 27. S i m o Pérou (4). 28. P a u o 
V e s u g l i c h (6). 29. M i c o l a Z i a g a n (5). 30. J u a n G a r b i c h (6). 31. V l a x o N o u a c o -
u i c h (5). 32. M i x a i l o S t a n i c h (6). 33. M a r c o P a u l o u G i u p a n (6). 34. A n i z z a G i u r i -
s c i n a (1). 35. J u a n V i n t i c h (3). 36. P e r o R a p i c h ,(5). 37. S t i e p a n Peco (7). 38. 
S t i e p a n S t o l i c h (10). 39. V l a x o X e r e n d i j a (4). 40. M a t k o X e r e n d i a (5). 41. P e t a r 
d i G h i u r o B u n c i u l l o (4). 42. L u c a N i c o u C i c i b r a d i c h (9). 43. J u a n S c u r i c h (10). 
44. N i c o l a B o r o u i g n i c h (7). 45. N i c o l a J u a n o u B o r o u i g n i c h (3). 46. M i x a i l o N i -
c o l i n B o r o u i g n i c h (3). 47. L u c a O b r a d o u i c h (4). 48. M a r c o P u x o u a z (5). 49. P e r o 
C u s a l i c h (5). 50. M a t o J u a n o u S u x i (4). 51. M a t o P a u l o v X r e c i a c h (3). 52. J u a n 
G h i u r i s c i n A r b u l i c h (7). 53. P e t a r G h i u r i s c i n A r b u l i c h (3). 54. J u a n d i G h i u r o 
J u a n o u (2). 55. S t i e p a n A n t u n o u R u s s o u i c h M a r g a n (8). 
S e g u e casa l d i M A O C I C H I 
1. C a t t a d i J a c o m o G h i u r o u i c h (4). 2. P a s c o e G h i u r o u i c h (7). 3. P e r o B r a i j -
l o u (6). 4. S t i e p a n L u c i n S l a t a r (5). 5. M i x o J u a n o u J o u i c i c h (4). 6. M a r i z z a J a -
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coboua (4). 7. S t a n n a d ' J u a n P e r u i t i n (6). 8. S t i e p a n P i p l i z a (9). 9. S t i e p a n d i 
N i c o l o N i c h s c i c h (4). 10. M i x o N i c h s c i c h (5). 11. N i c o l a N i c h s c i c h (3). 12. J l l i a 
G h i u r i s c i n P i s e g l (6). 13. G h i u r c o R u s s o (9). 14. M a r c o J u a n o u (5). 15. M a t k o 
G h i u r i n o u (2). 16. G h i u r o B r a u t o u i c h (6). 17. M a t k o N i c o l i n B r a u t o u i c h (6). 
18. M a t k o B o r c o u i c h (9). 19. S t i e p a n M i x o u K o z e g l (11). 20. N i c o l a G h i u r a s o -
u i c h (6). 21. P a u o D a l m a t i n (4). 22. P e t a r d i N i c o l o C o r i c h (3). 23. J u a n d i P e t a r 
D i c h l i c h (8). 24. L u c a D r a g o e u i c h (8). 25. V l a x o D r a g o e u i c h (5). 26. M a r c o T o n -
cou S c e u g l i a c h (3). 27. M i x o M a r c o u (5). 
S e g u e casa l d i D R E V E N I C H 
1. J u a n R a i j c e u M a d e s c k o u i c h (8). 2. P e t a r R a o s a g l S u a r c o (4). 3. M a r c o 
V o e u o d d a (2). 4. I l l i a M a n t a l i z z a (3). 5. S t i e p a n d i G h i u r o T o b i a (6). 6. J u a n 
B u t i e r (10). 7. M a r i a J u a n o u a (1). 8. V u c h o Pérou R u s c o u i c h (3). 9. M a r i z z a 
S t i e p a n o u a (2). 10. P e r o R u s c o u i c h (6). 11. S t i e p a n R a s c i c h (5). 12. M i x o R a o s a g l 
(3) . 13. G h i u r o B a g o u i c h (7). 
S e g u e casa l d i G A B R E L L I 
1. S t i e p a n d i G i o . C a r a x o g i n (7). 2. V u c h o M a t c h o u (4). 3. M a r c o d i M i c h e l 
C a t u s c h i c h (9). 4. P e t a r N i c o l i n C a t u s c i c h (9). 5. R a d e g l P e t r o u (5). 6. G h i u r o 
M a r c o u (4). 7. P a u o M a t k o u C r a g l (5). 8. P e t a r T o n c o u X e r a c h (7). 9. V l a x o 
T o n c o u C r u e (5). 10. V l a x o P e t r o u Z a r n o c u r (8). 
S e g u e casa l G A R D O S C E U I N A 
1. P e t a r N i c o l i n P e r c a (9). 2. P a u o S t i e p a n o u M e d o u (4). 3. A n d r i a M a t -
cou (5). 4. A n d r i a J u a n o u C h i p r e (6). 5. J u a n R a o s a g l (6). 6. L u c a A n d r i j a 
C h l e c k o u i c h (6). 7. N i c o l a d i S t i e p a n M i l o s c e u (6). 8. J l l i a d i B i a g i o V o i x n i c h (5). 
9. P e t a r d i L u c a V o i x n i c h (7). 10. N i c o l a G l i u b i s c i c h (4). 11. A n d r i a G l i u b i s c i c h 
(4) . 12. G h i u r o V l a x u t i n o u (6). 13. S t i e p a n M i t r o u (3). * 
Segue casa l d ' V S C O P I E 
1. M a t o N i c o l i n R e u a z (3). 2. M a r r a d ' E l i a R e u a z (2). 3. J u a n V i d a c o u (4). 
N i c o l a - d i P e t a r V x o d i c h (7). 5. M a t o J u a n o u G h e s t o (5). 6. L u c a R a d a n o u (5). 
7. G h i u r i s c i a B i e l i c h (13). 8. S t i e p a n M i x o c e u (5). 9. M i x o T o n c o u C o s t o p e c 
(4) . 10. V u c h o G h i u r i n o u (4). 11. V l a x o M i g l i a x n i c h (9). 12. P e r o M a r i n o u C r a g l 
(2). 13. M a t k o V u c h i c h R a i j c e u i c h (4). 14. A n t u n d i M a r c o R a i j c e u i c h (5). 15. 
S t i e p a n J e l i c h (1). 16. N i c o l a d i L u c a M i l i c i c h (4). 17. V l a x o P a u l o u (6). 18. 
J u a n d i N i c o l a L a p t a l o u (8). 19. J u a n G i u a n o u (4). 
Segue c a s a l d ' O B O D 
1. C h r i s t o d i P e t a r B o c h s c i c h (5). 2. Michèle d i J a c o m o G u g l i e l m o u (13). 
3. P e t a r M a r c o u (4). N i c o l a M a r c o i e u (5). J a c o b d i L u c a P a u i c h (5). M i x o P a -
u i c h (5). 7. N i c o l a d i M i x o G l i o c c o (4). 8. J u a n J a c o b o u G u g l i e l m o u (4). 9. M a r -
co P e t r o u (8). 10. M i x o B o c h s c i c h (6). 
Z A P T A T segue 
1. T o n c o R a d i c h (7). 2. F r a n c e s c o M a l i t i a (8). N i c o l a P e t r o u (3). 4. S c i m u n 
Z u i e t o u (6). 5. N i c o l a s a r t o r e (3). 6. L u c a d i M e l e d a (5). A n t o n i o d i G i o . P e s t i s c 
(5) . 8. N i k a J u a n o u a (2). 9. N i c o l o s a d ' E l i a S c e t i c h (3). 10. J u a n Z a p t a t (5). 11. 
N i c o l o G r e g o (6). 12. V i z k o B u r r a (4). 13. J a c o b d ' J u a n C a s i l a r (6). 14. C h r i -
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s to f f o ro d i P e t a r C r i l i n (4). 15. J a c o b G i u a n o u (4). 16. J l l i a d i M a t t e o G l i b a l o 
(8). 17. C l a r a M a r t i n o u a (2). 18. M a r i a B o s c i o u a (1). 19. N i c o l o d i L u c a d i S i -
m o n (6). 20. J u a n L o i e (3). 21. M a r r a d i G i o . S c h i f f i c h (1). 22. J u a n J a c o b o u 
C a s i l a r o u (2). 23. G h i u r o d i V i z e P u s i c h (4). 24. J u a n d ' J a c o b M a r c o u C a s i l a r 
(6) . 25. V u c h o B e l i n (5). A n t u n d i G i o . M a r c o u (6). 27. P e r r a d ' J a c o m o M o r o -
u i c h (3). 28. P e r o d i C h r i s t o M o r o u i c h (6). 29. V i n z e n z o d ' E l i a sa r t o r e (3). 30. 
N i c o l o B a r b a r i c h (6). 31. M a r i a C h e c h i u s c i a (2). 32. M a r i a Z u i e t o u a (3). 33. N i -
co lo d ' A g u s t i n (5). 34. P e r r a A n d r i j n a (1). 35. A n i z a M i x o u a (5). 36. C h r i s t o 
M a r t i n o u (3). 37. A n i z z a d ' J u a n Sce ie (1). 38. P e t a r d ' J a c o m o G u g l i e l m o u (4). 
39. M a r e P a u o u a (2). 40. L i s a d i C h r i s t o f f o r o (6). 41. B e r n a r d o v ecch i o (2). 42. 
B a r t h o l o m e o cance l l i e r e (5). 43. F l a m i n i o d i G i o . (6). 44. N i c o l o d i L u c a S c i o -
d a r g n a (11). 45. M a r r a L u c o u a (6). 46. F r a n c e s c o d i G e r o l a m o (6). 47. V i z e n z o 
d i N i c o l o C a s i l a r (5). 48. N i c o l o d i N i c o l o C a s i l a r (6). 49. N i c o l o d i R a d o V u c i z z a 
(7) . 50. S t e f f ano d i R a d o V u c i z z a (5). 51. B i a g i o d i P i e t r o S c e i j n (5). 52. L u t i a 
d ' J u a n V u c i z z a (4). 53. G i o u a n n i R o s m a n m u r a t o r e (2). 
L e case de l l e P i l l e i n s u r b u r b i o d i R a g u s a 
[ N o l O ] 
1. A n t o n i o d i V i n c e n z o C a r u s o u (2). 2. L u c h a G i a c a l d i n (3). 3. F r a n c h o 
G i s m o n d o (3). 4. V i n c e n z o bo ta ro (3). 5. P a u l a d i G i o . s a r t o r e (3). 6. M a r i n o 
M a c a b e o (3). 7. P e r r a d i q u o n d a m P i e t r o m u r a t o r e (1). 8. R a d o c a p u r a l e (2). 9. 
P a s c o i e d i N i c o l o T r u m b a r i z a (2). 10. M a r o C i o u i e c i z (3). 11. M a t u s c o s c a r p a r o 
(5). 12. P a u l a A n i c i n a (1). 13. N i c o l a D r a s c o u i c h (5). 14. M a r c o M i h o c e u (1). 15. 
A n i z a d i B i a g i o (4). 16. M a d d a d i q u o n d a m P i e t r o (1). 17. A n i z a J e r o u a (2). 18. 
C a t t a F r a n o u a (3). 19. P a u l o s ca rpa ro (3). 20. F r a n c e s c o l i u i e r e (5). 21. F r a n o 
f a c h i n o (2). 22. D o m e n i c o b a r b i e r e (4). 23. B i a g i o bo ta ro (6). 24. J a c o m o T o p o l i 
(3). 25. P i e t r o d i R a d o m u r a t o r e (2). 26. N i c o l o d i P i e t r o (3). 27. N i n n o t a b a c h a r o 
(3). 28. N i c o l o R u g i a (2). 29. M a r i a T r o i a n o u a (4). 30. M a r o C a l a i s (3). 31. L u c a 
P e t r o u (3). 32. C a n s t a n t i n o P a s a r a t i (4). 33. F r a n n a P e r i c h i e u a (2). 34. S a n t o 
c a p o r a l e (4). 35. G i u r o P a s c o i e u (2). 36. G i o r g i o c a p u r a l e (3). 37. T o m a s o d i 
P i e t r o s a r t o r e (3). 38. P a u l a P e t r o u a (3). 39. E l l i a b a r b i e r e (5). 40. A n t o n i o s a r -
tore (4). 41. P i e t r o a r m i r a g l i a (8). 42. G i o u a n n i ore f ice (5). 43. G i u a J u a n o u a (2). 
44. N i c o l a B a r c h a (2). .45. P a u o B o g i s i h (4). 
J n tu t to pe r sone 141 
C a s e i n tu t to 45 
P A R O C H I A D I S T A G N O P I C C O L O E T H O D I G L I E 
N o 21 
C a s e d i S T A G N O P I C C O L O 
1. N i c o l a M i l i h n i c h (2). 2. M a r i n F r a m a r i n i c h (4). 3. L u c a S t i e p a n o u (2). 
4. S t i e p a n G h e r i z a (4). 5. A n t u n B u t c o u i c h (4). 6. A n d r i a F u s c a detto M a t o u (5). 
7. M a t k o F e r r e g g i a (2). 8. J e r o M a t o u (6). 9. J u a n G a r g u r i c h (3). 10. J u a n A n t u -
n i c i n (3). 11. M a t k o L o p i n (5). 12. F r a n o S c i m u n o u (3). 13. G h i u r o B u l i c i n (7). 
14. N i c o l a S c i g l i n (2). 15. M a r k o K l i j c k o (3). 16. J u a n S c a r p u n (3). 17. M a t k o 
G a r g u r i c h (4). 18. P a u o J e r k o u (3). 19. A n d r i a G u s c i n (8). 20. M i h a t P e t r o u (3). 
21. M a t k o B u t k o u i c h (3). 22. G a r g u r A n t u n i c i n (3). 23. P a u o V a r t i p r a h o u (4). 
24. P e t a r A n t u n i c i n (2). 25. M a r k o G a r b i c h (2). 26. F r a n o G h i u r i n detto G l u s c e u 
(2). 27. N i k a mog l i e d i q u o n d a m V i z e n z o J a s p r i z a (5). 28. M a t k o M i h o c e u de t to 
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M a r i n o u i c h (5). 29. M i j h o M a r i n o u i c h (5). 30. J u a n P e t r o u de t to L o i e (2). 31. 
J e l l a m o g l i e d i P i e t r o V l a h (2). V e d o u e — 32. M a n d a l i e n a A n t u n o u a (2). 33. 
A n i z a G h i u r i n a (4). 34. A n k a mog l i e d i q u o n d a m M a r c o V a r t i p r a h (1). 35. 
A n i z a m o g l i e d i q u o n d a m N i c o l a V a r t i p r a h (3). 
Case d i H O D 1 G L I E 
1. S t i e p a n J e r k o u (3). 2. B a r g n i a G l i u b e n c o u (6). 3. K l a r a C u l l u n g i n a (3). 
4. P a s k o T u p a n o u i c h (5). 5. A n t u n T u p a n o u i c h (4). 6. A n t u n D e l l o u i c h (3). 7. 
F r a n o D e l l o u i c h (5). 8. S t i e p a n F i z z o u i c h (8). 9. N i c o l l a A n t u n i c i n (7). 10. J u a n 
C r i j l i n (4). 11. J a k a M i h o c e u a (2). 12. P a u u o T a r c i c h (5). 13. M a r i n J u a n o u 
G l u n c i c h (6). 14. M a r i n N i c o l e G l u n c i c h i a (11). 15. J u a n M a r i n o u detto K a g n 
(8). 16. M a r i n V u k a s c i n o u (5). 17. N i k o l l a J u a n o u detto G l u n c i c h (2). 18. J u a n 
N i k o l i n D e l l o u i c h (4). 19. J u a n S a b o e u so lo (1). 20. J u a n G l i u b i c h (4). 21. M a ­
t i asc P e t r o u V u s i z z a (4). 22. F r a n o P e t r o u de t to C o s c i u m i l o u i c h (5). 23. F r a n o 
G h i u r i n C o s c i u m i l o u i c h (3). 24. J u a n N i k o l i n Z a r e u i c h (8). 25. G i u a n n a B a l -
l a n d i n a s o l a (1). 26. V i z e n z o D a b r o u (4). 27. V u k o i e de t to C u l l u n g i a (3). 28. 
F r a n o P e t r o u F r a n c o u i c h (6). 29. J u a n T o n s c i c h (2). 30. S t i e p a n H e r a c o u i c h 
(4) . 31. N i k o l a V i z e n z o u d e t t o S i n i z a (5). 32. M a t t i a S a b o e u (2). 33. P e t a r N i ­
k o l i n de t t o D a b a r (5). 34. Z u i e t k o N i c o l i n de t to D o m i n k o u i c h (8). 35. J u a n N i ­
k o l i n de t to D o m i n k o u i c h (6). 36. A n t u n N i c o l l i n detto D a b r o u i c h (3). 37. A n t u n 
M a k o u de t t o M i j c h o u i c h (7). 38. J u a n M o e m u n i c h (10). 39. M a r i n H o r e m o u i c h 
(5) . 40. F r a n o J u a n c i c h (6). 41. J u a n M i h a i l o u detto F u l i g i a (6). 42. S t i e p a n 
M a t k o u de t t o P r o t t o (5). 43. M a r i n H a i t i l l o u (10). 44. preskočen. 45. M a t o M e -
k i s c i c h (5). 46. G h i u r o H a i t i l o (4). 47. V l a h o H a u s s o u i n c r e p i t o (7). 48. B o s c o 
M i h a i l o u de t t o F u l i g i a (4). 49. A n i z a V u k o i e u a (2). T o m a s c L o u r o u (4). 51. M i j h o 
S a b l i c h (7). 52. N i k o l a d e t t o D i e u e n i z a (7). 53. J u a n R a g g i a (7). 54. M i h o R a g g i n 
(3). 55. M a r i a R a d e g l i c h i a p o u e r a (2). 
P A R O C H I A D I P I A N O D I S T A G N O 
N o 22 
Casse d i C U T T A 
1. L u c h a P a u i c h (8). 2. M a r c o N i c o l i n (7). 3. P e t a r M e d o (8). 4. J u i a n R o -
g u g l i c h (7). 5. N i c o l a T u a r d i e n o u i c h (7). 
Casse d i C E S U I N I Z A 
1. A n i z a M a t o u u a (2). 2. J u i a n G i u i c h (3). 3. M a r c o S c a l i l o (2). 4. M a r c o 
S c o t r i n .c ieco (3). 5. N i c o l a P r i t o p e c h (3). 6. A n t u n C l u n i z a (6). 7. M i h o C e g o -
u i c h (2). 8. P e t a r C e g o u i c h (5). 9. J u i a n C e g o u i c h (6). 10. F r a n o S g i l i z a (3). 11. 
M a r i n P o l a n d a (5). 12. F r a n o S a b l i c h (5). 13. M i h o C o p a n i c i c h (4). 14. A n d r i a 
S a b l i c h (8). 15. F r a n o B e n o u i c h (6). 16. J u i a n D i s c i p u l o (5). 17. N i c o l a B e n o u i c h 
(5). 18. V u l a g o N i c o l i n (2). 19. A n t u n P e t r o u (3). 20. L u c l i a B e n o u i c h (4). 21. 
M a r i j a J u i a n o u e d o u a (6). 22. M a r c o M a r i c i e c h (6). 23. F r a n o F i z z o u i c h (6). 24. 
J l l i j a Z l i g l u i c h (8). N i c h a R a d i z i a (3). 
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Casse d i C O B A S C 
1. N i c o l a D i a m i a n o u (8). 2. D a m i a n P a s c o u e (6). 3. V i z z e n z o L o u r o u (11). 
4. J e r c h o B a r n a r d i c h (4). 5. J u i a n B a r n a r d i c h (9). 6. M a r c o N i c o l i n (1). 7. P e t a r 
N i c o l i n (3). 8. N i c o l a P e t r o u (3). 9. M a r i n P e t r i c i n (3). 10. N i c o l a J u i a n o u d e t t o 
B o n a (2). 11. L u c h a V u l a g o g detto P a p a c h (8). 
Casse d i D U B 
1. A n t u n Bosgosg (4). 2. P a u o S c a i c h (4). 3. M i l l i z a G i u r i n a (3). 
Casse d i G R A S N O 
1. J u i a n M a r i n o u de t o Cogn (4). 2. J u i a n V i l l i z (4). 3. P e r a A n t u n o u a u e -
d o u a (2). 4. V i z z e n z o J u i a n o u O r s u l i n (6). 5. J u i a n J a c o b o b (7). 
Casse d i B I S G A N 
1. F r a n o C h r i s t o u (4). 2. J u i a n G e n e r o e J u i a n L i e p o p i l o u (6). 
Casse d i B R O Z Z E 
1. R a d o M a r i n o u (3). 2. G a r g u r S t i e p o n o u (3). 3. B o s g p J u i a n o u (3). 4. 
A n i z z a F r a n c e s c o u a u e d o u a (4). 5. N i c o l a M a r i c i e c h c o n P e t a r C a l a n g i a (6). 
6. M a r i a s e r u a d i M a r r a B r a u t i (1). 7. A n i z z a F r a n o u a (4). 8. F r a n o B u i a c h (3). 
9. M a t k o R a d i n (5). 10. S t i e p a n N i c o l i n H e r z e c h (4). 11. M a r r a M a r i c i e u a (1). 
12. V i z e n z o D e n a l i c h (3). 13. J u i a n R a d i n (8). 14. M i h o c A n t u n o u M i l i c h (5). 
15. G a m a r i a B r a u t i (8). 16. A n d r i a B u l i z a (5). 17. Jacob M a r i c i e c h (3). 
Casse d i P E S C E U D O ' 
1. A n t u n P a u l o u (6). 2. M a r i n R a d i c h (5). 
M o n a c h e d i S- to C o s m i a e D a m i a n o p e r s o n e n-o 7. 
M o n a c h e d i S - to M i c h i e l e persone n - o 7. 
A n t o n i o ' B o s c d a r i pa rocho d e l P i a n o d i S t a gno 
P A R O C H I A D I P O N I Q U E 
N o 23 
C a s a l d i B R I E S T A c a s e n - r o 18. 
1. N i c o l a M a r g a r i t i c h (10). 2. J u a n K a b u r i c h (9). 3. P a u o K a b u r i c h (8). 4. 
P e t a r R a d i c h (9). 5. A n d r i a R a d i c h (4). 6. P a u o P e t r o u (6). 7. M i h a l o M a r t i n o u 
(4). 8. P a u o M a r t i n o u (4). 9. G i u r i s c a K a l a n d r i c h (5). 10. N i c o l a V u l e t i n (9). 11. 
J l l i a V u l e t i n (6). 12, J u a n B o s c o u (6). 13. N i c o l a I i c o u i c h (6). M a t k o I i c o u i c h 
(4). 1.5. P e t a r N i c o l i n (5). 16. G i u a n P a r l a g u r i c h (4). 17. C h r i s t o V i t k o u i c h (7). 
18. P e r a S t i e p a n o u a v e d o u a (2). 
C a s a l d i D A N C A N c a s e n - r o 11. 
1. M a t k o B o s c o u (7). 2. N i c o l a G i u r i n (7). 3. P e t a r G i u r i n (3). 4. M a r k o 
N i c o l i n (6). 5. J u a n N i c o l i n (7). 6. J e l l a S t i e p a n o u a (3). 7. F r a n i c h J u a n o u (3). 
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8. G a r g u r R a d e t i c h (5). 9. N i c o l a L u c i n (3). 10. M a t k o P e t r o u (6). 11. M a r k o 
J u a n o u (6). 12. M i h a l o V u c a s c i n o u (7). 13. A n d r i a B o s c o u (4). 14. N i c o l a B o s -
cou (5). 
v 
C a s a l d i S A B A R G H I E case n - r o 6. 
1. A n t u n R a d i c h (5). 2. P e t a r G i u r i n (5). 3. J u a n G i u r i n (4). 4. V l a h o P i n -
c eu i ch (4). 5. J u a n P i n c e u i c h (6). 6. J u a n V u c a s c i n o u (6). 
C a s a l d i P O N I Q U E D O G N E case n - r o 36. 
1. M i h a l o V l a h (3). 2. M a t k o N i k o l i n (5). 3. M i l o s c V l a h (5). 4. M a t i a s c 
T o m a s c e u i c h (4). 5. A n d r i a T o m a s c e u i c h (4). 6. N i c o l a A n d r i n (7). 7. N i c o l a 
V l a t c o v i c h (7). 8. G i u a n V l a t c o u i c h (4). 9. S a b o e Z u i e t k o u (6). G i u a n N i c o l i n 
(3). 11. G i u a n J u a n o u (9). 12. J u a n Z u i e t k o u (4). 13. N i c o l a V i z e n z o u (4). 14. 
P e t a r R a d o u a n (6). 15. B o s c o G i u r i n (5). 16. V l a h o P e t r o u (4). 17. A n t u n I l l i n 
(6). 18. N i c o l a M a t k o u (3). 19. P e t a r V l a h u s c i n (10). 20. M a t i a s c N i c o l i n (5). 21. 
M a t k o G i u r i n (10). 22. J u a n P e t r o u (8). 23. V u l e t a G i u r i n (6). 24. Bosgo . P e t r o u 
.'6). 25. K a t t a M a t k o u a u e d o u a (2). 26. P a u o M a t k o u (2). 27. J a c o b G i u r i n (7). 
28. P a s k o i e P e t r o u (3). 29. G i u a n L e d i n i c h (12). 30. B o s c o M i h o c e u (4). 31. L u c a 
P e t r o u (3). 32. S t i e p a n T i d a l o (3). 33. M a r k o M a r i n o u (5). 34. L u c k V i c i k o n t o -
u i c h (4). 35. T o m a K o r a c h i e u i c h (5). 36. K r i s t o N i x c i c h (3). 
C a s a l d i P O N I Q U E G O R N E case n - r o 34. 
1. M a t o S k o k n i c h (5). 2. M a r i a M i h o u a u e d o u a (2). 3. B o s g o A n t u n o u (5). 
4. J u a n K o r a c h i e u i c h (11). 5. M i h a l o F r a n o (6). 6. P e t a r V u c o e u (5). 7. C h r i s t o 
N i c o l i n (5). 8. V l a h o M i h o u (8). 9. S t a n a A n d r i n a u e d o u a (2). 10. G i u r e Z a r e u 
(3). 11. P a s c o Z a r e u (3). 12. J u a n Z u i e t a n o u (7). 13. L u c a A n d r o u (2). 14. F r a n o 
B o s d a r e u (5). 15. C h r i s t o P e t c o u (8). 16. P a u o O b r o l c o u i c h (2). 17. G i u r o O b r o l -
c o u i c h (4). 18 M a r i n V u l i n (3). 19. C o l e n d a I a c o b o u (3). 20. G i u r e M a t k o u (8). 
2 1 . . M a t k o N i c o l i n (6). 22. M i h a i l o M i h o u (2). 23. P e t a r A n d r i n (4). 24. A n d r i a 
G i u a n o u (8). 25. P e t a r P a n t a r u l i c h (4). 26. M a t k o P a n t a r u l i c h (3). 27. A n d r i a 
A n t u n o u (6). 28. G i u a n M a t k o u (2)/ 29. N i c o l a V o d n i c i c h (5). 30. J u a n M a r i n o u 
(5). 31. J u a n R o s i c h (7). 32. V l a h o C h r i s t o u (5). 33. M a r k o S c u r c o u i c h (5). 34 
J u a n A n d r i n (5). 
C a s a l d i D U B A case n™ 12 
1. F r a n o M a r k o u (8). 2. J u a n N i c o l i n (2). 3. M i h o c M a t k o u (5). 4. J u a n N i -
c o l i n (4). 5. N i c o l a Z u i e t k o u (6). 6. S t i e p a n C o l e n d i c h (4). 7. M a t k o L o p i n (5). 8. 
V u l e Z u i e t h o u (9). 9. M a r i n N i c o l i n (5). 10. G i u a P e t r o u a v e d o u a (2). 11. J u a n 
M a t i a s c e u (3). 12. J a c o b M a t i a s c e u (6). 
N o t a d e l popo lo c h e s i t r o u a sot to l a c u r a de l p a r o c o d i G u i g l i a n a 
[No 24] 
C O N F R A T E R N I T A D I G I U G L I A N A 
1. J u a n M a t k o u (6). 2. P a u o G i u r i c i n (6). 3. M a r t i n N i c o l i n (6). 4. F r a n o 
G i u a n o u (5). 5. A n i z z a P a u l o u a (4). 6. N i c k a P a u l o u a (2). 7. N i c o l a S t i e p a n o u (5). 
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8. A n i z z a N i c o l i n a (4). 9. F r a n a J u a n o u a (3). 10. Pauo J l i n (6). 11. J u a n P e t r o u 
so lo (1). 12. G i u r o N i c o l i n (3). 13. J u a n N i c o l i n (4). 14. L u c a P a u l o u (7). 15. S c i -
m u n G i u a n o u (5). 16. G i u a n P e t r o u (7). 17. L u c a G i u a n o u (7). 18. M a t k o J u a n o u 
(5). 19. L u c a N i c o l i n (6). 20. N i c o l a P a u l o u s o l o (1). 21. M a n d a J u a n o u a (3). 22. 
J u a n G i u a n o u (9). 23. P a u o L u c i n (4). 24. V i z z k o J u a n o u (3). 
S o m m a i n tu t to n 1 0 112. 
C O N F R A T E R N I T A D I D U B R A U A 
1. J u a n N i c o l i n (10. 2. J u a n P e t r o u (5). 3. M a t k o P a u l o u (5). 4. N i c o l a J u a -
n o u (10. 5. J u a n G i u a n o u (2). 6. G i u r e D a l m a t i n (3). 7. J u a n D a l m a t i n (4). 8. 
P a u o J u a n o u (5). 9. S t i e p a n J u a n c o u i c h (10). 10. J u a n R a d o u a n o u (8). 11. M a t k o 
P a u l o u (5). 12. V u l e J l i n (7).' 13. J u a n N i c o l i n (3). 14. J u a n J u a n o u (7). 15. M a r i a 
M a t k o u a (2). 16. S t i e p a n M a t k o u (4). 17. M a r i n G h a g l i o t (3). 18. M a t i a s c J u a n o v 
(1). 199. R a d o u a n N i c o l i n (4). 20. M a t k o N i c o l i n (5). 
S o m m a i n tu t to n r ° 103. 
C O N F R A T E R N I T A D I Z I R N A G O R A 
1. N i c o l a P e t r o u (5). 2. J u a n A n d r i n (3)). 3. B o x o P a u l o u (6). 4. N i c o l a B i a -
g e u i c h so lo (1). 5. G i u r o P e t r o u (2). 6. N i c o l a M a t k o u (3). 7. P e t a r N i c o l i n (11). 
8. J u a n M i x a i l o u (5). 9. C a t t a S t i e p a n o u a (3). 10. N i c o l a P a u l o u (2). 11. L u z z i a 
P e t r o u a (4). 12. P e t a r J u a n o u (4). 13. J l i a J a c o b o u (3). 14. P e t a r J u a n o u (4). 15. 
N i c o l a A n t u n o u (3). 16. M a t k o . J u a n o u (4). 17. L u c a B a r a c h (11). 18. M a t k o G i u a -
n o u (9). 19. G i u a n L u c i n (4). 20. M a r c o P e t r o u (2). 21. N i c o l a G i u a n o u (3). 22. 
G i u a n P e t r o u solo (1). 23. N i c o l a S t i e p a n o u (2). 24. N i c o l a J u a n o u (5). 25. M a r c o 
C u s c i c h (12). 26. A n t u n P e t r o u (5). 27. J u a n S t i e p a n o u (3). 28. G i u a n P e t r o u (5). 
29. M a t k o J u a n o u so lo (1). 30. D a m j a n M a t k o u (5). 31. S t i e p a n L u c i n (6). 32. 
L u c a P e t r o u (8). 33. S c i m u n R a d o u a n o u (5). 34. P e t a r G i u a n o u (6). 35. N i c o l a 
P e t r o u (5). 36. J u a n P e t r o u (8). 37. N i c o l a M a t k o u (9). 38. J l i a M i l i s a u i c h (4). 
39. M a r c o G i u z o u i c h (8). 40. M a t k o N i c o l i n (5). 41. L u c a L u b u r i c h (5). 42. J u a n 
G i u a n o u (6). 43. P e t a r G i u r i n (12). 44. M a r i n P e t r o u (6). 45. N i c o l a P e t r o u (5). 
46. P e t a r S t i e p a n o u (6). 47. M a r a Sce z i za (3). 
S o m m a n r 0 234. 
J o D . A n d r e a d i L o r e n z o M o l i n i p a r o c o d i G i u g l i a n a d i c o d ' have r t r a s c r i t t o 
tu t to i l popo l o , che s i t r o u a sotto l a m i a c u r a , t an to d i p i c o l i q u a n t o d i g r a n d i , 
t an to d i génère m a s c u l i n o , q u a n t o d i génère f e m i n i n o et h o t r o u a t o 
i n t u t t o . . . . . . . . . . . n r 0 449 
A d i 3 nouembre 1673. I n J a g n i n a 
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C a s a l e P O P O L U C H A 
1. B o s o B o i a n (5). 2. G a r g u r M a r c o u (6). 3. R a d u l i c h (5). 4. M a r i a M i l e t i n a 
R a d u l i c h i a (3). 5. V i z i e g l i a G i u r i n ' J e g l i e n i c h (6). 6. N i c h o l o G l u m a z (3). 7. M i -
h a i l o P a u l o u (3). 8. G i u a n G i u r a c h i c h (6). 9. V i t c h o T o m a s c e u (6). 10. P i e t r o 
L o u r o u i c h (5). 11. M i c h i e l S p i z i a (4). 12. N i c o l o B o i a n (5). 13. N i c o l o V u l e t i c h (10). 
14. F r a n c e s c h o S c u c h a l o (3). 15. V u l e d i J a c h o m o (3). 16. V u l e d i S teuano V u l e -
t i c h (4). 17. G i o r g i o d i L u c h a H a r a m b a s c i c h (2). 
A d i d e t t o 
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C A S A L S U T V I D 
18. M a r c h o M r a t o u (4). 19. B o s c o R a d o u a n o u (4). 20. M i l e t a N i c h o l i n (7). 21. J e l l a 
V u l i n a (4). 
A d i d e t t o 
C a s a l J A G N I N A 
22. V u l e f i g l i o l o d i N i c h o l o V u c h o u i c h (1). 23. M i l o s c V u c h o u (5). 24. B o s c o 
P l e h o u (4). 25. M a t t i a P l e h o u (3). 26. G i o a n i C a l a f a t o u i c h (5). 27. M r a t i n C a l a -
f a t ou i ch (4). 28. P a u l o T e s c i c h (4). 29. M i l i c h N i c h o l i n (6). 30. A n t o n i o d i S t e f a n o 
(5). 31. G r e g o r i o J a s p r i z i a (6). 32. M a r c h o J a s p r i z a (4). 33. J o z i e p J a s p r i z i a (3). 
34. A n d r i a J a s p r i z i a (6). 35. M r a t i n P r i s c g l i c h (5). 36. P a u l o P r i s e g l i c h (3). 37. 
S te fano P r i s c g l i c h (5). 38. L u c h a P r i s c g l i c h (2). 39. N i c h o l o P r i s c g l i c h (3). 40. N i -
cholo D e s c u l o u i c h (5). 41. N i c h o l o S t r a n b e (7). 42. M a r c h o D e s c u l o u (6). 43. G i o r -
g io f i g l i o d i N i c h o l a S t r a m b i c h (4). 44. G i o a n i C h r i s t o u i c h (4). 45. S t e f ano d i 
G i o a n J e l e n i c h (5). 46. J u a n M a r i n o u (8). 47. C a t a M a r t i n a C o r d i c h i a (3). 48. 
Ma t t e o d i A n t o n i o B i e l o u c i c h (4). 49. N i c h o l o d i A n t o n i o B i e l o u c h i c h (3). 50. 
V u l e V u l i n (2). 51. R a d o u a n M a r c h o C i u c h i u c h o u (6). 52. J u a n P e r i c h i c h (4). 
53. M i h o c h B u i a c h (4). 54. N i c h o l o P o l u t a (5). 55. L u c h a B u i a c h (3). 
A d i de t to 
Casa l e S A B R E S C E 
56. J u a n M i l e t i n (4). 57. S t e f a n o d i G i o r g i o (8). 58. C h r i s t o f f o r o d i S c i m u n (6). 
A d i n o u e m b r e 1673. S r e s e r 
C a s a l S R E S E R 
59. S t i e p a n G a r b i c h (4). 60. P i e t r o G a r b i c h (8). 61. G i o r g i o d i J a c h o m o M u d o n i c h 
(5). 62. B o s c o G a r g u r o u (2). 63. R a d a d i N i c h o l o (2). 64. M a t t i a M o h o u (2). 65. 
M i h o S t a s c i c h (5). 66. M a t t e o d i N i c h o l o Z i a r e u i c h (5). 67. G i o a n i Z i a r e u i c h (5). 
68. M a r c h o f i g l i o d i P a u l o Z i a r e u i c h (2). 69. G i u c h o G i u c h o u (7). 70. P e t r o d i 
N i c h o l o O r e b (4). 71. N i c h o l o d i G i o r g i o (8). 72. N i c h o l o B e r o e u i c h (2). 73. L u -
cha B a r a c h (9). 74. M i h a i l o V l a s t e l i z a (5). 75. N a t a l e d i G i o r g i o M a r i c h (4). 76. 
G i o a n i L u b u r a (2). 77. M i c h i e l d i G i o r g i o M a r i c h (4). 78. J u a n A n t u n o u R o g o g l i a 
(3). 79. M i h a i l o d i M a t t e o L a s i c h (6). 80. P i e t r o d i P i e t r o B a t i c h i c h (5). 81. G i o a n i d i 
F r a n c e s c h o B a t i c h i c h (2). 82. V l a h u s c a d i F r a n c e s c h o B a t i c h i c h (6). 83. P a u i z i a 
d i G i o a n i (2). 84. A n i z a M a t t c h o u a so l a (1). 85. M a r c h o d i A n t o n i o C u c h i e r i c h 
(10). 86. A n d r e a d i A n d r i a B e c h i c h i c h (4). 87. P i e t r o d i F r a n c e s c h o J u r i n o u i c h 
(3). 88. M a t t e o V u c h o u i c h (3). 89. J u a n d i M i c h i e l B a r a c h (7). 90. M a r t a P e t r o u a 
detto D r o p e s c i c h (3). 
S i a l oda to , Id io . 
L i n o m i de l l e case et n u m e r o de l l e p e r s o n e d i t u t t a l a p a r o c h i a d i C u n a 
i n P o n t a 
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1. N i c o l a V i d o s c e u i c h (6). 2. A n d r i a L u c i n (7). 3. M a t t c h o F r a n i c h e u (3). 
4. A n t i c h Z u i e t c h o u G . . . (5). 5. S t i e p a n J u a n o u L u g l i e u i c h (9). 6. M a n d a m o g l i e 
d i q u o n d a m P e t a r V u c h o e u i c h (2). 7. R a d a mog l i e d i q u o n d a m M a r c o V u c h o -
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e u i c h (1). 8. N i c o l a V u c h o e u i c h (5). 9. L u c a A n t u n i c i n (4). 10. J u u a n G h u r i c h (4). 
11. P e t a r L o u r o u L u c a c (5). 12. M a t i a G i u r o u L u c a c (10). 13. P a u a o P e t r o u 
S c u r l a (13). 14. N i c o l a A n t i c h i e u B u g h o u i c h (3). 15. J u a n N i c o l i n B u g h o u i c h (3). 
16. Z u i e t a n J u a n o u B u g h o u i c h (5). 17. V u c k i c h R a d o s c e u i c h (3). 18. A n t i c h A n -
d r i j i n (4). 19. J u a n S t i e p a n o u Z o r z o (5). 20. G i u r a s c A n t u n o u C h u r c h k o (5). 21. 
J a c h i c h G i u c h o u (3). 22. P e t a r P a u c h o u (4). 23. P a u o L u c i n (5). 24. N i c o l a V u l i n 
(9). 25. M a t h i a N i c o l i n C h a t i c h (7). 26. V l a h o B o b a n o u i c h (6). 27. M a t t i a s c B o -
b a n o u i c h (3) i n c l u s o i n ques t i 3 u n prête, (7). 28. O s t o i a B o b a n o u i c h (16). 29. 
L u c a J u a n o u P a l i h n i c h (6). 30. A n t i c h P a u l o u Z i g l i c h (6). 31. F r a n i c h Z u i e t c h o u 
Z i g l i c h (8). 32. J u a n N i c o l i n Z i g l i c h (7). .33. M a r t i n G i u r i c i n (8) . 34. P e t a r F r a -
n i c h e u (7). 35. J u a n V u c h i c h e u C u l i c h (7). 36. C a t t a m o g l i e d i q u o n d a m A n t i c h 
P e t r o u B o b a n o u i c h (3). 
I n tu t to casa l e d i C u n a case 36. M a s c h i a d u l t i 82. F e m i n e a d u l t e 77. M a s c h i 
p i c o l i 26. F e m i n e p i c o l e 30. I n tu t t o pe rsone N° 215. 
O S C H O R U S C N O 
1. M r a t i n S t i e p a n o u Beghesc (6). 2. J l l i a J u a n o u O r h a n o u i c h (12). 3. G a r -
g u r J u a n o u O r h a n o u i c h (8). 4. S t i e p a n N i c o l i n O r h a n o u i c h (7). 5. N i c o l a J u a n o u 
R u s c u r i c h (7). 6. L o u r o N i c o l i n R u s c u r i c h (4). 7. F r a n i c h P a u l o u (12). 8. M a r c o 
J u a n o u Socho (7). 9. N i c o l a M a t t i e u G h i o p i c h (3). 10. M a r c o P a u l o u T o m a s c e u i c h 
(6). 11. T o m a s c P a u l o u T o m a s c e u i c h (4). 12. J u a n G a l i o t Z a p a t i n o u i c h (4). 13. 
P e t a r M a t t i e u D a b r o u i c h (3). 14. N i c o l a M a r c o u O s c u r a (3). 15. A n d r i a J u a n o u 
S l a u u s c i c h (13). 16. J a c o b M a t t i e u C h i a b e r i c i c h (4). 17. M a t t i a J a c o b i n C h i a b e -
r i c i c h (5). 18. C a t t a m o g l i e d i q u o n d a m S t i e p a n C h i a b e r i c i c h (2). 19. M a t t c h o 
N i c o l i n C h i a b e r i c i c h (8). 20. J u a n S t i e p a n o u S i n c h o u i c h (3). 21. N i c o l a M a r c o u 
S c r i u a n o u i c h (3) i n c l u s o i n ques t i 3 u n prête (7). 22. J u a n P e t r o u P r a m c a n o u i c h 
(6). 23. F r a n i c h N i c o l i n D a m i a n o u i c h (6). 24. M a r c o P e t r o u C h o b o e u i c h (7). 25. 
M a r c o P a u l o u C h o b o e u i c h (6). 26. N i c o l a M a r c o u S c i m u n o u i c h (8). 27. M a r c o 
J u a n o u S c i m o n u i c h (3). 28. A n i z z a m o g l i e d i q u o n d a m P a u o O r e b i c i c h (4). 29. 
P e t a r J u a n o u O r e b i c i c h (12). 30. S t a n i z a mog l i e d i q u o n d a m P e t a r C u l i s i c h (4). 
31. S t i e p a n J u a n o u S m o c h o u g l i a n i n (7). 32. M i h o P a u l o u C u l i s i c h (7). 33. J u a n 
P e t r o u R a s l o g h o u i c h (2). 34. J u a n A n t u n o u M a s t i e l i c i c h (7). 35. P e t a r S t i e p a -
n o u M a s t i e l i c i c h (4). 36. L o u r o J a c o b o u Z a p i c h (6). 37. P e t a r S t i e p a n o u Z i b i l i c h 
(5). 38. M a t t i a M a r c o u Z i b i l i c h (3). 39. M a r c o M i h a i l o u C u s m i c h (7). 40. M a r c o 
J u a n o u G o b o u i c h (6). 41. J u a n M i h a i l o u (5). 
I n tu t to casa le d i O s c h o r u s c n o case 41. M a s c h i a d u l t i 86. F e m i n e adu l t e 
104. M a s c h i p i c o l i 18. F e m i n e p i c o l e 52. I n tu t t o p e r sone n u m e r o 259. 
P R I S R I N A 
1. A n t i c h N i c o l i n P i g l c h o u i c h (3). 2. A n t u n M a r c o u P e r a c h o u i c h (4). 3. A n -
t u n P a r m a c h i c h (5). L o u r i c h M a t t c h o u L o u r i e n c i e u i c h (3). 5. N i c o l a M a t t c h o u 
L o u r i e n c i e u i c h (5). 6. M a t t h o M a t t c h o u L o u r i e n c i e u i c h (3). 7. F r a n i c h M a t t c h o u 
B o g h o e u i c h (6). ' 
P R I E D O 
8. S t i e p a n Z u i e t a n o u (3). 9. S t i e p a n A n t u n o u S c e s t a n o u i c h (10). 10. A n t u n N i c o -
l i n S c e s t a n o u i c h (8). 11. J u a n N i c o l i n S c e s t a n o u i c h (8). 12. N i c o l a R a d o u a n o u 
S c e s t a n o u i c h (8). 13. S t i e p a n P e t r o u S c e s t a n o u i c h (5). 
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G I U P A G N E S E L O 
14. F r a n i c h J u a n o u P u r i l o (6). 15. A n t i c h L u c i n (7). 16. N i c o l a N i c o l i n C i l e (4). 
17. N i c o l a P a u l o u (4). 18. A n t u n D a m i a n o u (3) i n c l u s i i n q u e s t i t re d u a p r e t i , (8). 
19. J u a n G i u t o u (4). 20. V l a h u s c a P e t r o u T r o b o c h d i P r i s r i n a (7). 
S A C H O T O R A Z 
21. M a t t i a S t i e p a n o u B u b r e g h o u i c h (4). 22. J u a n F r a n i c h e u H a r l o u i c h (9). 23. 
N i c o l a G i u c h o u M i l a n o u i c h (9). 
G O L U B I G N I Z A 
24. N i c o l a M a r c o u P a m u r c h o u i c h (6). 25. S t i e p a n P e t r o u S c a i c h (5). 26. N i c o l a 
S t i e p a n o u P e r d i j c h (4). 27. D a m i a n N i c o l i n S u b e (7). 28. J u a n M a r c o u B o c h u n a z 
(4). 
C H O S C A R N I D O 
29. J u a n L u c i n T o m a s c e u i c h (6). 30. M a t t i a L u c i n T o m a s c e u i c h (5). 31. D a m i a n 
R a d o u a n o u R a c i u m (4). 
O B U C I E 
33. J a c o b J u a n o u J u g h o u i c h (10). 34. M a r c h i c h M a r c o u V e c h a r i c h . (7). 35. J u a n 
J a c o b o u S c u c i c h (6). 36. J u a n J u a n o u G h o b o u i c h (8). 37. P e t a r A n t o n o u S t u r -
s c i c h (4). 38. J l l i a M a t t i e u S t u r s c i c h (3). 39. L u c a J u a n o u L u c i c h (12). 40. A n -
t i c h V i t t c o u G o l u b o u i c h (8). 41. J e r i c h R a d o u a n o u P u h e r i c h (4). 
B O R J E 
42. S t i e p a n A n t i c h i e u S c u i c h (4). 43. F r a n i c h A n t i c h i e u S c u i c h (4). 44. N i c o l a 
M a t t i e u M a c k o u i c h (5). 45. J l l i a J l l i j n M e d i n o u i c h (4). 46. M i s c h o J u a n o u (10). 
J n t u t t a C a s n a c i n a d i P r i s r i n a case 46. M a s c h i a d u l t i 92. F e m i n e a d u l t e 108. 
M a s c h i p i c o l i 34. F e m i n e p i c o l e 37. J n tu t t o pe r sone N r o 271. 
P O T O U G N I E 
1. F r a n i c h M a r c o u S c i l o (2). 2. S t i e p a n F r a n o u V i o l i c h (11). 3. P a u o Pérou 
V i o l i c h (3). 4. A n i z a m o g l i e d i q u o n d a m A n t u n V i o l i c h (3). 5. Jose f P e t r o u V i o -
l i c h (10). 6. J u a n P e t r o u V i o l i c h (7). 7. F r a n i c h J u e g l i c i n Pignàz (7). 8. M a t t i a 
A n t i c h i e u (4). 9. S t i e p a n J u a n o u S c e s t a n o u i c h (5). 10. S t i e p a n S c i m u n c h o u V i o -
l i c h (4). 11. Z u i e t a n V u l i n C o p r i u i c i c h - ( 7 ) . 12. G u r g u r J u a n o u C o p r i u i c i c h (5). 
13. P a u o R a d o u N i c h i c h i e u i c h (13). 14. N i c o l a F r a n i c h i e u N i c h i c h i e u i c h (8). 15. 
S c i m u n J u a n o u S c u m a n (3). 17. A n c h a m o g l i e d i q u o n d a m A n t u n M a r c h i c h i e u 
(3). 18. Z u i e t a n R a d o u B u r i c h (2). 19. N i c o l a S i m i c h i e u (55). 20. P e t a r J u a n o u 
S a n t u s (2). 21. V u l i s c a A n d r i j n V u c h i c h i e u i c h (11). 22. M r a t i n V u l i s c e R o m a -
s i n o u a (4). 23. M r a t i n D a m i a n o u R o m a s i n o u a (5). 24. J u a n M a t t i e T u t t e (3). 25. 
N i c o l a N i c o l i n V u c h i c h i e u i c h (4), 26. R a d o N i c o l i n V u c h i c h i e u i c h (4). 27. J u a n 
N i c o l i n V u c h i c h i e u i c h (5). 28. M i h o J u a n o u C i u g l c h o u (8). 29. M r a t i n S t i e p a n o u 
S u b e (5). 30. Z u i e t a n M a r c o u P r i e s n a z (6). 
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D U B R A U E 
31. L u c a M a t t c h o u B i s c a (2). 32. P e t a r M a t t c h o u C h r e s a g l i c h (7). 33. V l a h o J l l i j n 
Z u r n c h o (6). 34. J u a n C h r i l i n S e z (4). 35. P e t a r J u a n o u M i h o c i e u i c h (2). 36. P e ­
t a r N i c o l i n M a t t c h o u i c h (10). 37. M a r c o V u l i n C u s c u m b e l a (2). 38. G u r g u r J u a ­
n o u V l a h o u i c h (4). 39. P a u o J u a n o u V l a h o u i c h (3). 40. V u l e N o s c i z a p o u e r o 
m e n d i c o esso so lo (1). 
D I E N G A C 
41. R a d a m o g l i e d i q u o n d a m M i l o u a n F r a n i c h i e u con J u a n N i c o l i n P i s c u g l i c h 
et m a d r e s u a (3). 42. G i u r o G i u r o u (5). 
J n t u t t a C a s n a c i n a d i P o t o u g n i e case 42. M a s c h i a d u l t i 74. F e m i n e a d u l t e 
82. M a s c h i p i c o l i 28. F e m i n e p i c o l e 24. J n tut to p e r sone N r o 208. 
P I A U I C I N O 
1. A n t i c h S t i e p a n o u P i s c u g l i c h (3). 2. S t i e p a n V u l i n P i s c u g l i c h (5). 3. J u a n 
M r a t i n o u P i s c u g l i c h (8). 4. V l a h o J u a n o u P i s c u g l i c h (10). 5. N i c o l a J u a n o u P i s ­
c u g l i c h (10). 6. C a t t a m o g l i e d i q u o n d a m M a r c o S p i r l i z z a (4). 7. M a r i n J u a n o u 
V r a n c o u i c h is J e l s e (4). 8. G i u r i z a M a t t o u J e m i n o u i c h (5). 9. L u c a V u l i n J e m i -
n o u i c h (6). 10. N i c o l a M r a t i n o u L a b u t o u i c h (3). 11. N i c o l a M i s c h o u M i l a d i n o -
u i c h (6). 12. N i c o l a S t i e p a n o u C u s c u r i n (3). 13. P e t a r V u l i n B r a i n o u i c h (3). 14. 
P e t a r M a t t c h o u B r a n i n o u i c h (2). 15. M a n d a m o g l i e d i q u o n d a m N i c o l a G r a b i c h (3). 
16. M a n d a m o g l i e d i q u o n d a m M a t t i a C h r e s a g l i c h (4). 17. Mattćho M a t t c h o u 
C h r e s a g l i c h (10). 18. J u a n R u s c h o u D u b a z (9). 19. C h r i s t o R u s c h o u D u b a z (5). 
20. J u a n N i c o l i n M i l o s c e u i c h (5). 21. P e t a r N i c o l i n F r a n c e s c o u i c h (4). 22. J u a n 
N i c o l i n M a t t c h o u i c h (5). 23. M a r a m o g l i e d i q u o n d a m M a r c o C a l e b (5). 24. N i ­
c o l a P e t r o u D i g h o u i c h (3). 25. L u z i a m o g l i e d i q u o n d a m A n t u n D e s p o t o u i c h (4). 
26. N i c o l a A n d r i j n V u c h i c h i e u i c h (4). 27. N i c o l a P e t r o u C r i l i c h i e u i c h (5). 28. 
S t i e p a n V u l e B u t i e r a (6). 29. N i c o l a F r a n i c h i e u Z u i e t a n o u i c h (4). 30. C l a r a m o ­
g l i e d i q u o n d a m N i c o l a M a t t c h o u Z u i e t a n o u i c h (3). 31. Z u i e t a n M a t t c h o u Z u i e ­
t a n o u i c h (5). 32. Z u i e t a n P a u l o u B r a s c i c h (5). 33. M a t t c h o M i h a i l o u (6). 
J n t u t t a C a s n a c i n a d i P i a u i c i n o ease 33. M a s c h i a d u l t i 50. F e m i n e a d u l t e 
67. M a s c h i p i c o l i 25. F e m i n e p i c o l e 27. J n tut to p e r sone N r 0 169 
O S O B L I A U A 
1. J u a n R a d o u a n o u C u d i n o u i c h (5). 2. G i u r i z a G i u r g h i e u . C u d i n o u i c h (8). 
3. N i c o l a G h i u r g h i e u B e s e c h (5). 4. N i c o l a L u c i n V e g n i e r i c h (4). 5. J u a n R a d o ­
u a n o u C a t i c i c h (7). 6. M a t t i a A n t o n o u S c a r i c h (4). 7. J u a n P e t r o u S c a r i c h .(3). 
8. V l a h o F r a n i c h i e u V i a h o t i c h (7). 9. M a r c o J u a n o u V u r g n i a s (9). 10. G h i u r i z a 
J u a n o u V u r g n i a s (4). 11. N i c o l a F r a n i c h i e u G i u r i n o u i c h (9). 12. M a t t i a G i u r i -
n o u i c h (7). 13. M i h o R a d o u a n o u P a l a s c o t i c h (8). 14. N i c o l a P a u l o u D u m i c h (5). 
15. A n t u n B o s c o u i c h (5). 16. J a c o b S t i e p a n o u S p a d i c h (8). 17. J u a n N i c o l i n T o -
m e g l i c h (7). 18. C l a r a m o g l i e d i q u o n d a m V u l e T o m e g l i c h (4). 19. J u a n S t i e ­
p a n o u V i a h o t i c h (6). 20. J u a n P e t r o u G a r b i n (3). 21. M i h o M a t t i a s c e u (4). 22. 
S t i e p a n M r a t i n o u H a n i j c h (5). 
S T I E N I U A 
23. P a u o J u a n o u G i o r i n (6). 24. M a r c o J u a n o u G i o r i n (3). 25. N i c o l a R a d o u a n o u 
T i q u i n o u i c h (7). 26. J u a n N i c h o l i n T i q u i n o u i c h (3). 27. S t i e p a n M i h a i l o u . T o ­
m e g l i c h (4). 
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J n t u t t a C a s n a c i n a d i O s s o b l i a u a case 27. M a s c h i a d u l t i 55. F e m i n e a d u l t e 
49. M a s c h i p i c o l i 21. F e m i n e p i co l e 24. J n t u t t o pe rsone N 1 0 149. 
T A R S T E N I C H 
1. N i c o l o S t i e p a n o u G u o s d e n (4). 2. M a t t i a . P a u l o u (4). M i l o u a n F r a n i -
c h i e u (5). 4. M i l o u a n V i t t c h o u (3). 5. J u a n M i l o u a n o u (11). 6. S t i e p a n P a s c h o (2). 
7. P a u o P a u l o u M i l i s a u i c h (4). 8. G i u r o G i u a n o u P i u c i c h (3). 9. P a u o J u a n o u 
M i l i s a u i c h (5). 10. S c i m u n S t i e p a n o u H e r o 4. 11. M i h o A n t i c h i e u (8). 
J n tu t to , C a s n a c i n a d i T a r s t e n i c h case 11. M a s c h i a d u l t i 19. F e m i n e a d u l t e 
18. M a s c h i p i c o l i 11. F e m i n e p i c o l e 6. I n t u t t o pe rsone N r o 54. 
J n t u t t a l a P a r o c h i a d i C u n a c o n tu t t e sue C a s n a c i n e case 236. M a s c h i 
a d u l t i n u m e r o 458. F e m i n e adu l t e n u m e r o 505. M a s c h i p i c o l i n u m e r o 161. F e -
m i n e p i c o l e n u m e r o 200. N u m e r o i n t u t t o persone 1424. 
D i c h i a r a n d o l i a d u l t i t an to m a s c h i , q u a n t o f e m i n e , d i 12 a n n i i n s u , et l i 
m a s c h i et f e m i n e p i c o l i d i 12 a n n i i n g iù; D i più i n casa d e l p a r o c h o q u a t r o p e r -
s o n e : i l pa rocho , l a s u a m a d r e , l a s e r u a et s e ru i t o r e . 
J o Michèle M a r i n i p a r o c h o d i C u n a , ho fa t to l a s o p r a d e t t a no t a d e l l e case et 
p e r s o n e con ogn i d i l i g e n z a p o s i b i l e ques t o d i d i u l t i m o m a r z o 1674. J n C u n a . 
N o t a d e l l e f a m i g l i e et case d e l l a p a r o c h i a d i V r u c h i z a 
[No 27] 
T A R P A N 
1. J u a n B a r g n i c h (5). 2. L u k a B a r g n i c h (5). 3. N i c o l a B e r g a n d o (5). 4. Z u i -
t a n G u i c o u i c h (5). 5. F r a n i c h V l a h u s c i n (5). 6. N i c o l a C g l i u n k o (4). 7. P e t a i ^ K g l i -
u n c o (6). 8. S t i p a n B a l o u (6). 9. G a r g u r F r a n c o u i c h (6). 10. M a t t h i a F r a n c o u i c h 
(4). 11. N i c o l a F r a n c o u i c h (6). 12. V i z k o F r a n c o u i c h (5). 13. N i c o l a V l a h o u i c h (5). 
14. N i c o l a V l a h o u i c h (5). 15. C l a r a B u t i r i c h i a (8). 16. A n t i c h S c i m u n o u (3). 17. 
P e t a r M r a t i n o u (4). 18. G a r g u r S i r o u i z a (4). 19. P e t a r M a r c o u (3). 20. V l a h o A n -
d r i c i c h (6). 21. M a r i a N i c o l i n a u e d o u a (2). 22. R a d e J u a n o u a u e d o u a (4). 23. 
M i h o S i r o u i z a (6). 24. M i h o N e s s a n o u i c h (4). 25. G a r g u r N e s s a n o u i c h (4). 26. M i -
h o D e s p o t o u i c h (5). 27. M a t t h i a M a r c i c h (8). 28. P e t a r K r e s c i c h (11). 29. J u a n 
A g u s t i n o u i c h (7). 30. C h a t t a r i n a d i q u o n d a m G i o u a n n i S c i u g l i a g a (5). 31. A n t i c h 
J u a n o u (4). 32. J u a n B a r a c h (2). 33. M a r c o H a s u m o u (5). 34. N i c o l a M e d o u i c h 
(9). 35. M a t t h i a N i c o l i n (1). 36. F r a n i c h M i r c o u (7). 37. M a r i a A n t i c h i e u a (3). 
38. M a t t e o C o u a c (7). 39. F r a n i c h P a u l o u (4). 40. A n t u n P a u l o u (10). 41. J u a n 
M a t t i e u (2). 42. N i c o l a Z e r t i c h (4). 43. J a c o b Z e r t i c h (4). 44. S t i p a n B a r c a n o u i c h 
(3). 45. F r a n i c h B e r e t i n o u i c h (3). 46. M a r c o N i c o l i n (4). 
V R U C H I Z A G O R G N A 
47. F r a n i c h J a c u l i z a (6). 48. G h i u r o S c e r k o u i c h (5). 49. J u a n S c e r c o u i c h (4). 50. 
J u a n S c e r c o u i c h (4). 51. V i z e g l i a F r a n o u (3). 52. P e t a r J e r k o u i c h (15). 53. G a r -
g u r M i l o e u i c h (6). 54. M a r c o V i z k o u i c h (5). 55. C h a t t a r i n a d i q u o n d o m J a c o b 
J u r i s c i c h (2). 56. M a t t h i a M i l o e u i c h (3). 57. M a r c h o S g e g u r i c h (5). 58. V l a h o Sge -
g u r i c h (3). 59. P a u o P e r i s c i c h (5). 60. J u a n P e r e s g a (5). 61. M a t t h i a B u c h i a (2). 
62. J u a n C h i a p i n (3). 63. L u k a J a c h i s c i c h (3). 64. F r a n i c h R a d o u a n o u i c h (5). 
65. M a t t h i a R a d o u a n o u i c h (3). 66. M i t a r M i t r o u i c h (4). 67. C r i l e R o g e c (4). 68. 
M a t t h i a Roghec (2). 69. P e t a r R o g h e c (4). 70. A n d r i a S t i p e g l c o u i c h (7). 71. S t i -
p a n S t i p e g l c o u i c h (7). 
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D O G N A V R U C H I Z A 
72. G h i u r o M a c k o u i c h (4). 73. M a r c o M a c k o u i c h (5). 74. J u a n C u n i c h (9). 75. P e ­
t a r R i s s i n (4). 76. N i c o l a V u c e t i c h (5). 77. P a u o C a t t i c i c h (2). 78. P e t a r L o u r i n -
c e u i c h (4). 79. M o g l i e d i q u o n d a m Štipan S c e p u t (3). 80. N i c o l a S c e p u t (3). 81. 
G h i u r o Sc epu t (5). 82. L u k a S c e p u t (4). 83. C h i u r o P a u u s c i n a (5). 84. Štipan S c t u k 
(10). 85. J u a n S c t u k (3). 86. J u a n T e p s c i c h (6). 87. J a c o b T e p s i c h (7). 88. J u a n 
G r a s c i c h (3). 89. M a t t h i a R a d i c h i e u (3). 90. J e l l a L a z a r o u a (2). 91. M i l o u a n o u i c h 
(1) . 
N o t a de l l e case e f a m i g l i e d i D U B A 
92. T o m a s T h o m a s o u i c h (9). 93. M a t t h i a Z i b i g l i c h (8). 94. L u k a R a k l i z a (2). 95. 
L u k a G o m i l l a (3). 96. J a c o b c o g n o m e M u r i n a (7). 97. (preskočen). 98. L u k a 
G h i u r i s c h i c h (8). 99. L u k a d i D u b a (2). 
N o t a d e l p o p o l o d i t u t t a l a P a r o c h i a . 
T a r p a n : H o m i n i 75. F e m i n e 81. F a n c i u l i et f a n c i u l l e che n o n s i c o m u n i c a n o 
n° 60. 
V r u c h i z a G o r g n a : H o m i n i 50. F e m i n e 35. F a n c i u l i et f a n c i u l l e 23. 
V r u c h i z a D o g n a : H o m i n i 33. F e m i n e 29. F a n c i u l i et f a n c i u l l e 16. 
D u b a : H o m i n i 20. F e m i n e 13. F a n c i u l i e f a n c i u l l e 6. 
N o t a d e l l a d i s c r i t i o n e d e l l a quantità e qualità de l l e p e r sone f a t t a d a me 
D . M a t t e o . V i o i l l i p a r o co d i S a b i o n c e l l o — e cos i a n d a r a s e q u e n d o l a no ta — 
N o 28 
S A N T O G I O R G I O 
1. A n t o n i o C h u l e u a n (4). 2. G a r g u r M a r g u d i c h (7). 3. A n t u n M a r g u d i c h 
(6). 4. A n c a M a r g u d i c h i a (4). 5. N i c o l o R a d e s c i c h (3). 6. J n c a s a d i q u o n d a m 
J l l i a J u r g h i e u i c h (5). 7. S te f fano B a r s i z a (2). 8. J n casa d i q u o n d a m C h u s m i c h 
(3). 9. J u a n V u l i n (4). 10. J u a n M i l a s c i n (6). 11. N i c o l a C h u n i c h (4). 12. J u a n 
S t a g n i c h (3). 13. V u l a c h o S t a g n i c h (2). 14. A n t o n i o D r a g h e g l i a (5). 15. J u a n 
G l i u b a c (5). 16. V i c e n z o P e t r i n G l i u b a c (2). 17. A n t o n i o B i s a r (4). 18. J u a n B i s a r 
(6). 19. M a t t e o B u s c o u i c h (7). 20. N i c a d i q u o n d a m B u s c o (4). 21. M a r c o B u s c o -
u i c h (5). 22. A n d r i a F r a n z e s (4). 23. V u l a c h o J a c u l i c h (7). 24. V i c e n z o R u s o u 
(3) . 25. J n casa d i q u o n d a m J u a n M i l i n c o (2). 26. J n casa d i M a t t e o B o n f i o l o 
(4) . 27. J u a n B o n f i o l o (2). 28. R u s c o G l a u a s c e u i c h (5). 29. V i c e n z o G l i u b a c (3). 
30. J n casa d i q u o n d a m C h i e f f a l i n (1). 31. M a t t e o M i l o s c (7).- 32. J u a n Gre co 
(2) . 33. J n casa d i q u o n d a m M a t t e o C h i e p a l i n (3). 34. V i c e n z o B o g i n a (4). 35. 
N i c o l a T r a p a e u i c h (3). 36. A n t o n i o T r a p a e u i c h (2). 37. J u r o T r a p a e u i c h (2). 
38. J u a n B o n o u i c h (3). 39. M a r c o B o g h i c h i e u i c h (3). 40. C r i l e B e l h o m o (2). 
41. R u s c o B e l h o m o (3). 42. J u a n R i c e (3). 43. J n casa d i q u o n d a m J u a n Z a r -
n o e u i c h (4). 44. V u l a h o Z a r n o u e u i c h (5). 45. M a r c o L e u a c (6). 46. J u a n S u l i c h 
(6). 47. P e t a r P a r a c h a t (6). 48. J u r o V o d i c i c h (3). 
S A N T O V I D O 
1. J n casa d i q u o n d a m J u a n S c i a p e t a (3). 2. J n casa d i q u o n o d a m L u c a 
F i s c o u i c h (1). 3. A n t u n L i u a c (9). 4. R a d o C o p s c i c h (13). 5. J u a n B a r l i n o u i c h (5). 
6. S t e f f a n o G l a b a l o (6). 7. J n casa d i q u o n d a m J u a n P a r a c h a t i (3). 8. J u a n B o -
t o l i n (2). 9. V u c h o B o t o l i n (3). 10. J u a n V u l a c i c h (4). 11. S t e f f ano V u l a c i c h (5). 
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12. J n casa d i q u o n d a m P i e t r o S c i a l e t o u i c h (1). 13. P i e t r o S c i a l e t o u i c h (6). 
14. L u c a S c i a l e t o u i c h (5). 15. M a t t e o F i s c o u i c h (5). 16. M a r i n o C h e r s a (7). 17. 
L u c a P i g l i c o u i c h (8). 18. P a u l o d i J l l i a H a m a b i l i • (5). 19. J n casa d i q u o n d a m 
A n t u n Be l esc (4). 20. M a r i n M e d o u i c h (2). 21. M a r c o M i l e s c o u i c h (5). 22. Luča 
M i l e s c o u i c h (5). 23. P i e t r o B e l l a t i n (7). 24. L u c a K a r a b u c h i a (9). 25. R a d o P a -
s i n o u i c h (4). 26. S t e f f ano O r e b i c h (8). 27. J u a n J a g n o s c i e u i c h (4). 28. P a u o 
H a s o u i c h (6). 29. V i z c o O r e b i c h (7). 30. J u a n P e r n i c i (2). 31. A n t o n i o O r e b i c h 
(3). 32. M a r c o J n d i a n o u i c h (4). 33. J u r o M a t t o u i c h 34. M a t t e o V u r c h u n i c h (5). 
35. P i e t r o V u r c h u n i c h (2). 36. L u c a R u s c o u i c h (5). 37. N i c o l a R u s c o u i c h (7). 
38. L u c a R u s c a R u s c o u i c h i a (8). 39. P i e t r o J u r c o u i c h (5). 40. M a r c o B u r a (6). 
41. M a t t e o Z u i t c o u i c h (8). 42. M a r c o F r a n c o u i c h (4). 43. J n casa d i q u o n d a m 
Z u i t o Z u i t c o u i c h (2). 44. V i c e n z o J o p i c h (10). 45. J n casa d i q u o n d a m J l l i a 
J o p i c h (2). 46. V i c e n z o d i G i o a n i J o p i c h (2). 47. J u a n K o c h o t i c h (6). 48. J n c a s a 
d i q u o n d a m V i c e n z o H a r a m b u r o u i c h (2). 49. J a c o u u R u d e c (3). 50. J n c a s a d i 
q u o n d a m J a c o b R u d e c (1). 51. B o g i o S c i u g l i a g i c h (4). 52. N i c o l a S c i u g l i a g i c h (4). 
53. M a r c o G i u o u i c h (4). 54. P e t a r B r a c i a n o u i c h (3). 55. V i z c o S i m a t (14). 56. J n 
c a s a d i q u o n d a m J u a n C h o c h i n a (4). 57. J o s o C h o c h i n a (5). 58. M a t t e o S u b o -
u i c h (3). 59. J u a n R i c c i l o (5). 60. A n d r i a S c i u g n (5). 61. M a t t e o S c i u g n (7). 62. 
J n casa d i q u o n d a m M a r c o B o n o r a (3). 63. M a r c o M a r s e g l i a (5). 64. A n t u n 
G u r i c h (6). 65. N i c o l a G u r i c h (5). 66. V i z c o G u r i c h (4). 67. J u a n G u r i c h (7). 
68. V u c h i c h D o r s i c h (7). 69. J n c a s a d i q u o n d a m L u c a T i q u i z a (2). 
S A N T O L O R E N Z O 
1. J n casa d i q u o n d a m J u a n G a u l o u i c h (3). 2. J a c o b H a b b a (3). 3. A n d r i a 
M a r o e u i c h (4). 4. M a r c o P a u i c h (6). 5. A n t o n i o M o r i (5). 6. G u u e r n i c h (3). 7. 
R a d a G u u e r n i c h i a (2). 8. T o m a s G u u e r n i c h (3). 9. J n casa d i q u o n d a m T o m a s 
G u u e r n i c h (5). 10. J u a n P e s u t (6). 11. A n t o n i o P e s u t (4). 12. M a r c o P e s u t (5). 
13. J n casa d i q u o n d a m J u r o J u r i c e u i c h (1). 14. P e t a r J u r o u i c h (3). 15. V i c e n ­
zo V s a t i z a (6). 16. B o s c o J a g i c h (12). 17. S t i e p a n M r a t i n o u i c h (5). 18. A n d r i a M r a t i -
n o u i c h (5). 1 9 . J u a n C h u c h i e r i c h (4). 20. J u a n T u g n i z a (9). 21. N i c o l a J a c o b g l i e u i c h 
(15). 22. J a c o b S c t u c (3). 23. J n c a s a d i q u o n d a m M i h i o M i h o c e u i c h (6). 24. R a d a 
J e r c o u i c h i a (5). 25. J a c o u B r a d a s c (6). S t j e p a n B r a d a s c (5). J u a n B r a d a s c (6). 26. 
N i c o l a P i p u n (6). 27. J u a n P i p u n (2). 28. M a r i n B o n t i l i c h (6). 29. J u a n B u n t i l i c h (2). 
30. M a r i n o B u n t i l i c h (5). 31. J u a n d i M a r i n o B u n t i l i c h (8). 32. L u c a S c o r i c h (6). 33. 
J a c o u S c o r i c h (4). 34. V i c e n z o Lanza l o , . (2). 35. M a r i n L a n z a l o (6). 36. N i c o l a 
B u l a t i (5). 37. J e l l a D i n a r i c h i a (3). 38. M a r c o D i n a r i c h (7). 39. M a r c o N a l e s -
c o u i c h (4). 40. P a u o N a l e s c o u i c h (9). 41. J a c o u S l a d i n i (3). 42. J n casa d i q u o n ­
d a m L u c a F a n d a n i (1). 43. J u r o J u r i c h i e u i c h (7). 44. M a r i n o J u r i c h i e u i c h (4). 
45. L u c a J u r i c h i e u i c h (6). 46. J u a n G r u i z a (6). 47. A n t i c h G h e r i c i c h (3). 48. J u a n 
G h e r i c i c h (3). P a u o G h e r i c i c h (8). 50. F r a n i c h F r a n c o u i c h (2). 51. J n c a s a d i 
q u o n d a m S c i l o u i c h (1). 52. P a u l l a d i q u o n d a m L o t i r i (5). 
S A N T O M I C H A E L E 
1. M a r c o T o n c o u (3). 2. M a r c o P u h a l o u i c h (5). 3. T o m a s G a r g u r o u i c h (4). 
4. J u a n G a r b i c h (2). 5. J u a n C h r u n a e u i c h (9). 6. J u a n D e s p o t o u i c h (7). 7. L u c a 
R u g i r (2). 8. J u a n L u c h e t a (8). 9. J u a n C l a s c i c h (6). 10. N i c o l a P i r o u i c h (10). 
11. M a t t i a G g n a c a r a (10). 12. J n c a s a d i M a n d a C h i e r e s i n o u i c h i a (3). 13. D . R a d o 
R a d o e u i c h (2). 14. L u c a V l a d u n (3). 15. V i c e n z o S c i a l e (3). 16. V i c e n z o V l a -
d u n (3). 17. M i h i o C h i e r e s i n (3). 18. N i c o l a C h o s i c h (5). 19. V i c e n z o S a l a t i c h 
(5). 20. J u a n D u m o u i c h (7). 21. G h e g o G h e g o u i c h (2). 22. M a t k o S n a s c i c h (6). 
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23. M i h o c S n a s c i c h (5). 24. J u a n C h i e r e s i n (5). 25. N i c o l a B a l a s c (5). 26. J u a n 
d i M a r c o H a n s a (4). 27. S t i e p a n H a n z a (5). 28. J n casa d i q u o n d a m M a t c o 
H a n s a (7). 29. J u a n L a g i z a (8). 30. M i l u t i n J u r g h i e u i c h (5). 31. J u a n F r a c h g l i z a (8). 
32. J n casa d i q u o n d a m D o m i n c o u i c h (3). 33. M a r c o D o m i n c o u i c h (5). 34. M a r -
co R a d o e u i c h (3). 35. V i z c o S c i a p e t a (6). 36. J u a n C o r d o u a n o u i c h (4). 37. J u a n 
A n t o n a C h a r s t e g l i a (6). 38. J u a n C h a r s t e g l (16). 39. V i z c o C r a g l i e u i c h (8). 
40. J u a n C h r i l e C r a g l i e u i c h i a (4). 41. M a r i a C r a g l i e u i c h i a (4). 42. J n casa d i 
J a c o u T o m i c i c h (3). 43. N i c o l a T o m i c i c h (4). 44. J n casa d i q u o n d a m A n t i c h 
C h u l i c h (2). 45. M a r c o C i c h a t a (5). 46. N i c o l a D u b c e u i c h (6). 47. V u l a h o P a -
r a u i a (5). 48. A n t u n d i L u c a P a r a u i a (4). 49. S t e f f ano d i L u c a A n d r i c h i e u i c h 
(7). 50. S t e f f a n o d i A n d r i a A n d r i c h i e u i c h (5). 51. J u a n A n d r i c h i e u i c h (7). 52. 
M a t t i a M a r a n g u n o u i c h (7). 53. M a r c o S l a u s c i c h (5). 54. P i e t r o S l a u s c i c h (5). 
55. J u a n R a d o u i c h (4). 56. J u a n R o l i n (5). 57. F r a n i c h H a b i c h (8). 58. M a r c o 
H a b i c h (10). 59. S t i e p a n B r a e n o u i c h (9). 60. J u a n Medoüich (5). 61. F r a n c e s c o 
Be l e s c (10). A n t o n i o Be l e s c (10). 62. L u c a d i A n t o n i o Be l esc (4). 63. J n casa d i q u o n -
d a m M a t t e o M a t u l o u i c h (2). 64. B o g o i e J u a n a B o g o e u i c h i a (4). 65. G a r g u r L o l i c h 
(2). 66. M a r c o G a r g u r a L o l i n a (3). 67. N i c o l a M i h a L o l i c h i a (3). 68. Bosco A n d r i e 
B o s c o u i c h i a (8). 69. J u a n P e r i c h (5). 70. M a r c o B e l e s c (4). 71. M a r c o M a r i n o u i c h 
(6). 72. M a r c o N i c o l i n i c h (9). 73. J u r o N o u a c o u i c h (12). 74. J u a n H a b i c h (4). 
75. M a r c o L u c h e H a b i c h i a (5). 76. J a c o u Z u i t c o u (5). 77. J n c a s a d i q u o n d a m 
D o n c o D o n c o u i c h (4). 78. J n c a s a d i q u o n d a m J a c o u V u c h i c h i e u (3). 79. P e t a r 
V u c h i c h i e u (7). 80. J a c o u N i c o l i n (7). 81. J u a n N i c o l i n i c h (4). 82. V i z c o A n d r i n 
(13). 83. C a t t a M a t c o u i c h i a (4). 84. M a r c o L o u r i n c e u i c h (6). 
. T r o u o h o m e n i d i e t ta e s c i e l t i s ino da d o d e c i i n c i n q u a n t a a n n i . D i c o h ö -
rnern n u r 0 381 
D o n n e n u r 0 453 
R a g a z z i p i c o l i d i d u a i n 3, i n 4 i n 6, s ino d a d i e c i , u n d e c i a n n i . . n u r 0 402 
J n t u t t o persone . . n u r o 1236 
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S T A N O V N I Š T V O P O S T A R O S T I Ž U P A * 









U k u p n o 
0 — 4 57 59 116 0 — 4 63 65 128 
5 - 9 50 38 88 5 — 9 60 52 112 
10 — 14 28 39 67 10 — 14 50 46 96 
15 - 19 45 52 97 15 — 19 43 46 89 
20 — 24 38 27 65 20 — 24 27 39 66 
25 — 29 33 32 65 24 — 29 27 37 64 
30 — 34 45. 50 95 30 — 84 30 31 61 
35 — 39 25 19 44 35 — 39 28 19 47 
40 — 44 29 41 70 40 — 44 13 20 33 
45 — 49 12 12 24 45 — 49 22 30 52 
50 — 54 24 27 51 50 — 54 31 28 59 
55 — 59 8 6 14 55 — 59 19 22 41 
60 — 64 13 25 38 60 — 64 13 23 46 
65 — 69 4 6 14 65 — 06 10 16 26 
70 — 74 15 9 24 70 — 74 14 27 41 
75 — 79 5 4 9 75 — 79 9 6 15 
80 — 89 3 11 14 Preko 80 5 7 12 
P r eko 90 2 3 5 Ukupno 474 514 989 
Nepoznato — . 3 3 
* V i d i grafikone na slijedećoj strani . 
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M U Š K I 










Ž E N S K E 
M U Š K I 














D O M A Ć I N S T V A P O B R O J U Č L A N O V A 
Domaćinstva sa članova 
Župa 






Pločice 8 21 33 25 34 27 19 7 6 2 4 186 
Gruda 15 16 35 47 43 20 19 9 4 4 8 220 
Stravča 4 7 17 15 13 4 3 1, 1 — 1 66 
Pridvorje 5 20 25 54 27 21 17 9 5 4 2 189 
Cavtat 7 20 31 40 49 39 16 9 9 3 7 230 
M l i n i 3 13 19 20 20 12 10 1 2 9 • — 109 
Mandal jena 10 28 30 42 44 23 9 3 1 3 1 194 
Ri jeka 12 38 37 37 43 21 16 8 '1 2 3 219 
Gruž 
Pi le 4 11 16 7 5 , f — _ 1 — — 45 
Zaton .2 10 9 9 10 5 4 4 — 3 — . 56 
Oso jn ik — 4 8 12 11 18 7 2 3 3 1 69 
Orašac 4 9 19 20 18 7 5 4 1 — — 87 
Kliševo 3 13 21 28 16 21 4 4 2 — 1 113 
Trsteno 10 19 16 20 14 4 4 2 2 1 — 92 
Slano 6 22 36 36 42 19 20 8 ' 4 2 — 195 
L isac 1 12 16 22 37 26 23 11 8 5 8 169 
Ošlje 2 15 23 26 25 21 6 6 4 1 — 129 
Topolo 2 10 13 17 20 20 10 9 — 1 — 102 
Zaton Dol i 1 9 7 20 22 15 6 6 1 1 — 88 
Ston M a l i 3 15 16 15 19 .7 6 5 — 2 89 
Stonska ravnica 3 6 16 11 9 10 4 8 1 — 1 69 
Ponikve — 11 16 20 22 19 11 11 4 3 3 120 
Žuljana 6 7 15 13 20 1 J 5 4 3 3 4 91 
Janj ina 2 11 16 20 18 12 4 4 • 1 2 — 90 
K u n a 2 8 38 49 44 25 29 17 7 9 7 235 
Vrućica 1 10 17 21 22 9 8 4 3 ,1 2 98 
Orebić 6 31 39 46 50 29 21 12 7 5 7 253 
Šipanska Luka 3 17 25 20 15 — — •— — 3 1 84 
Sv. Mari ja 
od Pakljene 12 13 12 13 12 10 3 , 4 1 — — 80 
Lopud 13 30 39 28 16 7 8 6 2 — 149 
Koločep 1 5 11 5, 13 5 2^  2 3 1 — 48 
U K U P N O : 151 461 671 758 753 468 299 181 85 75 62 3964 
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II. Tabela 
S T A N O V N I Š T V O P O S P O L U * 
Naz iv župe 









U k u p n o 
Pločice 186 443 462 >905 362 877 908 1785 
Gruda 220 504 553 1057 482 1167 123C 2397 
Stravča 66 133 125 258 92 250 273 523 
Prldvorje 189 436 463 899 256 677 691 1368 
Cavtat 230 575 623 1198 626 1322 1468 2790 
M l i n i 109 247 236 483 271 490 507 997 
Mandaljena 194 404 ,416 820 351 771 858 1629 
Rijeka 219 444 491 935 503 799 926 1725 
Gruž — 174 263 437 1200 1840 1814 3654 
Pi le 45 68 73 141 1204 1568 2009 3577 
Zaton 55 107 143 250 138 233 250 483 
Osojnik 69 200 176 376 106 256 272 528 
Orašac 87 193 183 376 133 207 255 462 
Kliševo 113 247 258 505 175 443 490 933 
Trsteno 92 175 221 396 118 182 253 435 
Slano 195 402 487 889 297 641 725 1366 
Lisac 169 474 514 988 221 592 661 1253 
Ošlje 129 279 307 586 169 426 548 974 
Topolo 102 411 89 500 93 248 2/4 522 
Zaton-Dol l 88 208 226 434 130 376 442 818 
Ston M a l i 89 184 203 387 423 936 1166 2102 
Stonska ravn ica 69 160 165 325 86 193 321 414 
Ponlkve 120 311 306 617 209 493 625 1118 
Žuljana 91 216 231 447 200 341 495 836 
Janjina 90 213 190 403 274 360 468. 828 
Kuna 253 619 672 1291 510 789 966 1755 
Vrućica 98 266 204 470 299 498 654 1152 
Orebić 253 688 804 1492 525 762 1000 1762 -
Šipanska L u k a 84 129 182 311 183 280 323 603 
Sv. M . od Pakl jene 80 131 175 306 90 151 189 340 
Lopud 149 244 322 566 146 193 230 423 
Koločep 48 100 124 244 78 126 143 269 
Ukupno pop i sano : 3964 9385 9887 19272 9590 1847/ 21434 39911 
N a nepopisanom teritoriju 
1673/74 bi lo je stanovnika prema procjeni : 
1. Lastovo • 
2, Mljet  
3. Ston  
4. Dubrovnik u z id inama 










Ukupno 1673/74 22123 U k u p n o 1953 : . . 51665 
* P rva tabela stanovništva po popisnim jed in icama i po jed in im mjestima sa 
podacima o broju kuća, o broju odras l ih muških, odras l ih ženskih, muške djece i ženske 
djece u svakoj kući, u poređenju sa popisom od 31. XII. 1953., iz tehničkih razloga 
nije mog la b i t i objavljena. 
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Résumé 
L E R E C E N S E M E N T D E L A R É P U B L I Q U E R A G U S A I N E 
D E L ' A N N É E 1673/74 
Zdravko Šundrica 
L a République de R a g u s e a procédé p l u s i e u r s fo is à des recensements , so i t 
dans u n b u t m i l i t a i r e , s o i t a f i n d ' o r g a n i s e r les t r a v a u x p u b l i c s , soit p o u r l a 
d i s t r i b u t i o n des v i v r e s e n t emps de m a u v a i s e récolte. L e p l u s a n c i e n e x e m -
ple , d ' u n recensemet , à v r a i d i r e , d ' u n r e c ensemen t des hommes ap tes a u 
s e r v i c e m i l i t a i r e , nous l e t r o u v o n s dans l a décision d u c o n s e i l M i n e u r , datée 
d u 31. X I I . 1357. 
M a l h e u r e u s e m e n t , de tous ces r e c ensemen t s n ' es t conservé p r e s q u e r i e n . 
L ' a u t e u r p u b l i e i c i p a r t i e l l e m e n t le r e censement , que l a République de R a g u s e 
a f a i t que l qu es années après le désastreux t r e m b l e m e n t de t e r r e (1667) c 'est 
à d i r e d a n s l'année 1673. 
C e s sont les u n i q u e s l i s tes de r e c e n s e m e n t de l a République r a g u s a i n e , 
c o m p l e m e n t conservées: r ecensement , q u i fu t fa i t p r i n c i p a l e m e n t dans u n b u t 
s t a t i s t i que . Malgré toutes ces i m p e r f e c t i o n s , i l représente u n e matière p r é -
c i euse p o u r différentes r e che r ches démographiques. 
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